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أقرر  ن هرله الرسررالأ الر  أوفرررعا لترو ل بعررل الةررا لنيررل اليفرشرأ احلامعيررأ ا و     رع أ ا ررم 
تصادي اإلسالمي، كليأ الةيعأ ابحلامعأ اإلسالميأ ا كوميأ مروالان مالرإ ربرراهيم مراالحتت،  ر  الق
جهود احلكومة اإلندونيسية يف التعامل فوريوس الوروبيال ابللقواح احلصوبة األملانيوة  مون ": املوضوع
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صيل يل وويفي ومل يس ق حتةره أم كتابته للحصول على أيأ درشأ عمليأ أقر  ّن هلا ال حث عمل أ
ورذا ث   يوما ما أّن هلا ال حث .   أي شامعأ كما أحتّه ليس شزءا من الرسائل احلامعيأ ا خرى
 .منتحل من عمل الغل، أان مستعيفة لق ول أيأ عقوابت أكادمييأ وسب ما تنصه لوائح احلامعأ
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 اإلعتماد من طرف جلنة املناقشة
 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 
ا مررريف   رب العررراملني وأ فررررل الصرررالة وأ  السررررليم علرررى سررررييف املرسرررلني وآلرررره 
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ررررور القرررراحتون رقررررم  و  2777لعررررام  1ا صرررر أ ا ملاحتيررررأ  مررررن املن
 .الةريعأ اإلسالميأ
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 من هدي القرآن
 رويمبسم هللا الرمحان ال
 َواَل حُتَكلُِّف حتَرْفساً رِّالا ُوْسَعَها َوَليَفيْرَنا كَِّتاٌب يَنطُِّق ابِّ َْقِّّ َوُهْم اَل يُْرَلُمونَ 
 (10- املؤمنون)
يَنأٌ  َا َكَسَ ْ  َرهِّ  ُكلُّ حتَرْفٍس مبِّ
 (31امليفثر )
 من هدي احلديث
ُ َعْنُه، َعْن َرُسولِّ اَّللاِّ َصلاى هللاُ  َي اَّللا َما َأَكَل َأَويٌف »:  َعَلْيهِّ َوَسلاَم، قَالَ َعنِّ املِّْقيَفامِّ َرضِّ
ا اَّللاِّ َداُوَد َعَلْيهِّ السااَلُم، َكاَن َيَْ  ْن َأْن ََيُْكَل مِّْن َعَملِّ َييفِّهِّ، َورِّنا حَتِبِّ رًا مِّ ، َخيرْ ُكُل َطَعاًما َقطُّ














 كر وتقديركلمة ش
 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
صالة و سالما على هلا النِب . ا ميف   رب العاملني محيفا كثلا طي ا م اركا  يه
هللا اجملييف وأمل املؤمنني قاعيف عجييف وهو حت ينا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص اللي قيف غل والأ ال ةريأ من 
بقيام اإلسالم من غل الوعييف وعلى آله و صح ه أمجعني،  املريت ر  السعييف وشاهيف
 :أمابعيف
وقيف من هللا ابإلحتتهاء من رعيفاد هلا ال حث،  له س حاحته أهلت اب  ميف والثناء،  لإ 
بعيف محيف هللا  -ا ميف اي ريب وىت ترضى، على شزيل حتعمائإ وعريم عطائإ ويةر ين
من كان هلم  فل   خروج هلا ال حث  أن اقيفم ابلةكر والتقيفير والعر ان ر  -تعا 
ر  شيز الوشود ومل ي خل أويفهم بةيء طل  ، ومل يكن حييفوهم رال العمل احلاد 
 :ومنهم. املخلص
موالان ميفير شامعأ عبد احلارس املاجستري،   األستاذ الدكتور احلاج مساحة .1
 .مالإ ربراهيم اإلسالميأ ا وكوميأ مباالحتت
عمييف كليأ الةريعأ جبامعأ تور احلاج سيف هللا املاجستري، األستاذ الدك مساحة .2




رئيس  ع أ ا كم اإلقتصادي مساحة الدكتور احلاج فخر الدين املاجستري،  .3
 .كليأ الةريعأ جبامعأ موالان مالإ ربراهيم اإلسالميأ ا وكوميأ مباالحتت اإلسالمي
ويل اليفراسأ  ع أ ا كم اإلقتصادي احة هرسيال سستاري بيتالوكا ماجستري، مس .4
كليأ الةريعأ جبامعأ موالان مالإ ربراهيم اإلسالميأ  اإلسالمي اإلسالمي
يود املؤلف أن يةكره على تقيفمي التوشيه واإلر اد والنصيحأ . ا وكوميأ مباالحتت
 .والتحفيز خالل احملاضرة
املةرف اللي أ اد ال اوث علميا اج نور ايسني املاجستري، الدكتور احل مساحة .5
وعمليا ووشه خطواته   كل مراول رعيفاد هلا ال حث منل بيفايأ  كرة ال حث 
 .وىت االحتتهاء منه،  لهم من هللا خل احلزاء والربكأ ومين عريم الةكر والتقيفير
ان اإلسالميأ كمحاضر   شامعأ موال. Lc، MTHI دمحمالدكتور احلاج  مساحة .6
يود املؤلف أن يةكره على تقيفمي . التابعأ لليفولأ اإلسالميأ مالإ ربراهيم ماالحتت
أثناء دراسته   احلامعأ اإلسالميأ ا كوميأ . التوشيه واإلر اد واملةورة والتحفيز
 موالان مالإ ربراهيم
شامعأ موالان مالإ ربراهيم اليفولأ  مجيع صفوف احملاضرين يف كلية الشريعة، .7
ماالحتغ اإلسالميأ اللين لع وا الكثل من دور حتةط   التربع ابملعر أ وال صلة 




، موالان مالإ ربراهيم شامعأ ماالحتت اإلسالميأ املوظفني يف كلية الشريعة .8
 .ا كوميأ،  كره املؤلف على مةاركته   رجناز هله ا طرووأ
الللين ييفعوان ر   دين عباس و رفاعة احلسنة،إن والدي املؤلف مها سراجال .9
ما ال هنايأ، ويقيفمان اليفعم املعنوي واملادي، واليفا ع غل العادي، وا مل 
واليفعاء، مها دائما خطوات مصاو أ إلكمال  رتة احملاضرات واالحتتهاء من كتابأ 
 .هله ا طرووأ بةكل شييف
ئما اليفا ع واملساعيفة اللي يعطي دا شقيق املؤلف دمحم فضل الرمحان  .11
 .   التوشيه   عمليأ كتابأ ا طرووأ
ال  أعطين الروح واليفعاء وال هجأ امللوحتأ  سخت املؤلف أللؤ الصاحلة  .11
 .أثناء كتابأ هله ا طرووأ
موالان مالإ ربراهيم  0229أصيفقاء ختصص   القاحتون االقتصادي الةرعي  .12
اصأ عا يفأ الفين ، انحتيفا، أديليا، عتيق خ شامعأ ماالحتغ اإلسالميأ ا كوميأ
 .سوشيات
وَيمل املؤلف أن ما   ا صول عليه خالل دراسته   برانمت دراسأ الةريعأ 
اإلسالميأ   موالان مالإ ربراهيم شامعأ ماالحتغ ا كوميأ اإلسالميأ ميكن أن يكون 




لللإ، يتوقع املؤلف بةيفة النقيف ال ناء واملةورة . ا طرووأ أبعيف ما تكون عن الكمال
وأخلا حترشو من هللا شل وعال من مجيع ا طراف من أشل الكمال من هله ا طرووأ 
أن يثي هم على أعماهلم ويغفر هلم ذحتوهبم ويكتب هلم التو يق وجيازيهم خل احلزاء 
. وس نا هللا وحتعم الكون حتعم املو  وحتعم النصل. ويعينهم   أعماهلم، آمنيوالسعادة 
 .وا ميف هللا رّب العاملني
 2022 رمفان 21 ، مباالحتتجتريرا 
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جهود احلكومة اإلندونيسية يف التعامل فريوس الروبيال ابللقاح احلصبة ، 29002271دمحم خليل الرمحن، 
حبث شامعي،  ع أ ا كم . و الشريعة اإلسالمية 9111لعام  8األملانية  من املنظور القانون رقم 
. احلامعأ اإلسالميأ ا كوميأ موالن مالإ ربراهيم، ماالحتت. كليأ الةريعأ. اإلقتصادي اإلسالمي
 .الدكتور احلاج نور ايسني املاجستري: املةرف
 .، الشريعة اإلسالمية9111سنة  8، لقاح احلصبة األملانية، القانون رقم الروبيال فريوس: الكلمات الرئسية
 ص أ ا ملاحتيأ   التعامل مع  لوس الروبيال ال ترت ط  قط ر  الةائعات ال  يتم ةكلأ مع استخيفام لقاح اامل
على الرغم من أن وكومأ رحتيفوحتيسيا قيف أصيفرت . رشراؤها من اخلنازير ولكن ميكن أن يس ب آاثر شاحت يأ بعيف وقن اللقاح
، ويث تنص على أحته جيوز استخيفام اللقاح، رال أحته 0221يأ   عام الصادرة عن وزارة اخلارشيأ اإلحتيفوحتيس 33 توى رقم 
لقاح ا ص أ ا ملاحتيأ هو أهم منتت   التعامل . ال يزال هناك  إ ليفى احلمهور   رؤيأ غال يأ سكان رحتيفحتسيا مسلمون
تمع مع شهود وكومأ مع  لوس ا ص أ ا ملاحتيأ، وابلتايل  إن ا اشأ ر   هم أن محايأ املستهلإ مهمأ شيفا للمج
 . 2777لعام  1رحتيفوحتيسيا من خالل النرر   امل ادئ وا هيفاف الواردة   القاحتون رقم 
عيفف هله اليفراسأ ر  معر أ كيفيأ مراشعأ شهود وكومأ رحتيفوحتيسيا   التعامل مع  لوس ا ص أ ا ملاحتيأ مع 
ومعر أ ما رذا كاحت  شهود وكومأ  2777لعام  1رقم  لقاح ا ص أ ا ملاحتيأ اللي حيتوي على اخلنازير من القاحتون
 . رحتيفوحتيسيا تتفق مع الةريعأ اإلسالميأ
يركز هلا ال حث على ميفى مألمأ شهود وكومأ رحتيفوحتيسيا   التعامل مع  لوس ا ص أ ا ملاحتيأ مع لقاح 
ويصنف هلا ال حث على . اإلسالميأوالةريعأ  2777لعام  1ا ص أ ا ملاحتيأ من خالل املراشعأ من منرور القاحتون رقم 
ويتم مجع ال ياانت من خالل رشراء دراسات أدبيأ . أحته حبث معياري أو أدبيات قاحتوحتيأ ابستخيفام هُنت مفاهيميأ وقاحتوحتيأ
 .من مصادر مرشعيأ تيفعم ال حوث
مع ا ص أ ا ملاحتيأ  حتتائت احلهود ال حثيأ ال  بللتها وكومأ رحتيفوحتيسيا   التعامل مع  لوس ا ص أ ا ملاحتيأ
والةريعأ اإلسالميأ مها ا ول عن شهود وكومأ رحتيفوحتيسيا مل يو ر محايأ كاملأ للجمهور  2777لعام  1لقاح القاحتون رقم 
 3القائمأ على السالمأ وا من، وكللإ املادة  0املادة  2777لعام  1  استهالك اللقاح اللي ال يليق به   القاحتون رقم 
أما النتيجأ الثاحتيأ  هي االختالف   االستخيفام املسموح به (. 1، 2، 0)غرض من ا مايأ اإلحتسان الفقرة املتعلقأ ابل
واللي يغل بوضوح استخيفام اللقاح  0221لعام  33للقاح ا ص أ ا ملاحتيأ الصادر عن جملس العلماء اإلحتيفوحتيسي رقم 
، بينما يقع 3192  القرآن الكرمي وسوانن أيب داود ا يفيث رقم اب وكام احملرورة من استهالك ال فائع النجسأ الواردة 
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Permasalahan terhadap penggunaan vaksin MR dalam menangani Virus 
Rubella tidak saja menyangkut pada beredarnya kabar bahwa vaksin terbuat dari 
babi akan tetapi dapat menimbulkan efek samping setelah melakukan suntik 
vaksin tersebut. Walaupun Pemerintah Indonesia sudah mengeluarkan Fatwa MUI 
No.33 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa diperbolehkannya dalam 
menggunakan vaksin tersebut, akan tetapi masih adanya keragua-raguan dari 
masyarakat melihat mayoritas masyarakat Indnsesia adalah Islam. Vaksin MR 
merupakan produk terpenting dalam menangani Virus Rubella, sehingga perlunya 
memahami bahwa perlindungan konsumen sangat penting bagi masyarakat 
dengan adanya usaha dari Pemerintah Indonesia dengan melihat asas dan tujuan 
dalam Undang-undang No.8 Tahun 1999.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana usaha Pemerintah 
Indonesia dalam menangani Virus Rubella dengan Vaksin MR yang mengandung 
babi  ditinjau dari Undang-undang No.8 Tahun 1999 dan mengetahui apakah 
usaha Pemerintah Indonesia sudah sesuai dengan Hukum Islam . 
Penelitian ini menfokuskan pada kesesuaian usaha Pemerintah Indonesia 
dalam menangani Virus Rubella dengan Vaksin MR dengan meninjau dari 
perspektif Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999  dan Hukum Islam. Penelitian ini 
tergolong penelitian normatif atau yuridis kepustakaan dengan menggunakan 
pendekatan secara konseptual dan perundang-undangan. Pengumpulan data 
dilakukan dengan cara melakukan studi kepustakaan dari sumber referensi yang 
mendukung penelitian. 
Hasil penelitian Usaha Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Virus 
Rubella Dengan Vaksin Measles Rubella Perspektif Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 1999 dan Hukum Islam ada dua yaitu yang pertama tentang Usaha dari 
Pemerintah Indonesia belum sepenuhnya memberikan perlindungan bagi 
masyarakat dalam mengonsumsi vaksin tersebut yang tidak sesuai pada Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999  pasal 2 yang berasaskan keamanan dan 
keselamatan konsumen, serta pasal 3 pada tujuan perlindungan konsuen ayat (2). 
(4), dan (6). Hasil kedua adalah adanya perbedaan diperbolehkannya penggunaan 
vaksin MR yang di keluarkan MUI No. 33 Tahun 2018 yang secara jelas 
memubahkan dalam penggunaan vaksin tersebut dengan ketentuan dilarangnya 
mengkonsumsi barang najis yang tertuang dalam Al-Quran dan Sunan Abi Dawud 
nomor hadis 3874, sedangkan dalam Al-Quran terletak dalam Surat Al-Baqarah 
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The problem with the use of Measles Rubella vaccine in dealing with 
rubella virus is not only related to the rumor that the vaccine is made from pigs 
but can cause side effects after injecting the vaccine. Although the Government of 
Indonesia has issued Fatwa Majlis Ulama Indonesia No.33 year 2018 which states 
that it is permissible to use the vaccine, but there is still doubt from the public to 
see the majority of Indnsesia people are Muslims. Measles Rubella vaccine is the 
most important product in dealing with rubella virus, so the need to understand 
that consumer protection is very important for the community with the efforts of 
the Government of Indonesia by looking at the principles and objectives in Law 
No.8 of 1999.  
This study aims to find out how the Government of Indonesia's efforts in 
dealing with rubella virus with Measles Rubella vaccine containing pigs are 
reviewed from Law No.8 of 1999 and find out if the Efforts of the Government of 
Indonesia are in accordance with Islamic Law. 
This research focuses on the suitability of the Government of Indonesia's 
efforts in dealing with rubella virus with Rubella Vaccine by reviewing from the 
perspective of Law No. 8 of 1999 and Islamic Law. This research is classified as 
normative research or juridical literature by using conceptual and statutory 
approaches. Data collection is done by conducting literature studies from 
reference sources that support research. 
The results of research efforts of the Government of Indonesia in Dealing 
With Rubella Virus With Measles Rubella Vaccine Perspective Law No. 8 of 
1999 and Islamic Law there are two of which are the first about the efforts of the 
Government of Indonesia has not fully provided protection for the public in 
consuming the vaccine that is not appropriate in Law No. 8 of 1999 article 2 based 
on the safety and security of consumers, as well as article 3 on the purpose of 
protection konsuen paragraph (2). (4), and (6). The second result is the difference 
in the permissible use of the Measles Rubella vaccine issued by the Indonesian 
Ulama Council No. 33 of 2018 which clearly changes the use of the vaccine with 
the provisions prohibited from consuming unclean goods contained in the Quran 
and Sunan Abi Dawud hadith number 3874, while in the Quran is located in Surah 




ألولاابب   
 مقدمة
 .خلفية البقث . أ
رض معرريف ميكررن أن ا صرر أ ا ملاحتيررأ أو ا صرر أ ا ملاحتيررأ مررن احلرمرران هررو مرر
اخنفررل  ررلوس ا صرر أ . لررروبيالاينتقررل عررن طريررق الةررعب اهلوائيررأ بسرر ب  ررلوس 
مث  تفرررل منرمرررأ الصرررحأ العامليرررأ . ا ملاحتيرررأ   العرررامل بةررركل وررراد ورررول السرررتينات
. 0229بررلكرى رعررادة اإلصررابأ مبرررض  ررلوس ا صرر أ ا ملاحتيررأ   العررامل منررل عررام 
لا الفرلوس مةركلأ صررحيأ   ال لريفان الناميررأ، وال وتصر ح ا مرراض الرر  يسر  ها هرر
مليرون  رخص   مجيرع  02، قريفر أن أكثرر مرن 2712و  عرام . سريما رحتيفوحتيسريا
مليررون  ررخص كررل  0،1أحنراء العررامل يتعرضررون للحصرر أ، ويررث بلررغ عرريفد الو يررات 
وتةررل التقرريفيرات ر  أن ورراالت . عررام، معرمهررم مررن ا طفررال دون سررن اخلامسررأ
 32 213قريف يصرل عريفدها ر   0225-0222ملاحتيرأ   رحتيفوحتيسريا   ا صر أ ا 
 2.والأ
عريفد وراالت ا صر أ و ا صر أ ا ملاحتيرأ و الو يرات    0222بريفأ   عرام 
 23 2027 قريف بلرغ عريفد وراالت ا صر أ : س ا خرلة   رحتيفوحتيسرياالسنوات اخلم
وراالت رجيابيررأ  721والرأ رصرابأ رجيابيررأ اب صر أ، و 0022)والرأ و رراة  25مرع 
و رراة  2مررع   suspek 23،17عرريفد ا رراالت  : 0225، سررنأ (مررن ا صرر أ ا ملاحتيررأ
                                                             
1 Kementrian Kesehatan RI, Infodatin Pusat Data Dan Informasi Kementrian Kesehatan RI, Jakarta 




عريفد : 0221 ، سرنأ(رجيابيرأ ا صر أ ا ملاحتيرأ 29292ا صر أ اإلجيابيرأ،  29272)
 29322ا صرررررر أ اإلجيابيررررررأ،  09727)و يرررررات  5مررررررع   suspek 20،93 وررررراالت
مرع و راة   suspek 25،222عيفد ا راالت : 0229، سنأ (رجيابيأ ا ص أ ا ملاحتيأ
 0221، و السرنأ (رجيابيرأ ا صر أ ا ملاحتيرأ 29012ا صر أ اإلجيابيرأ،  09279) 2
ا صر أ  930ا صر أ اإلجيابيرأ،  313) 09317بلرغ عريفد ا راالت (: ورىت يوليرو)
، و ابلترررايل  رررإن رمجرررايل وررراالت ا صررر أ ا ملاحتيرررأ امل لرررغ عنهرررا   (ا ملاحتيرررأ اإلجيابيرررأ
 59939ا صر أ اإلجيابيرأ،  19712)والرأ  599251السنوات اخلمس املاضيأ هرو 
و يعراين ا طفرال دون سرن اخلامسرأ عةررة مرن وراالت (. ا صر أ ا ملاحتيرأ اإلجيابيرأ
مرررن  ٪ 99أمرررا ابلنسررر أ لليفهنيرررأ،  رررإن وررروايل .   املائرررأ تقري رررا 17صررر أ بنسررر أ ا 
 0.عاما 25املصابني هم من ا طفال دون السن 
ايل  ررررإن مررررع هررررلا الفررررلوس، أصرررر ح الةررررعب اإلحتيفوحتيسرررري ال يهرررريفأ، وابلترررر
ا كومررأ تتغلررب علررى الفررور، هررله املةرركلأ مررن خررالل التعامررل مررع اسررتخيفام لقرراح 
ا صررر أ ا ملاحتيرررأ ضررريف النررراس الرررلين يصرررر حون مسرررتهلكني مرررن أشرررل ا مايرررأ مررررن 
مهمرأ شريفا   مجيرع القطاعرات، وخاصرأ  (masyarakat)محايرأ املسرتهلإ . الفرلوس
 .  قطاعات املخيفرات والغلاء وغلها
                                                             




أن  (UUPK)بةررمحن محايررأ املسررتهلإ  2777لسررنأ  1احتون رقررم يوضررح القرر
محايرأ املسرتهلإ هري مجيرع احلهرود الر  تفرمن الوشرود يقرني القراحتوين لترو ل ا مايرأ 
عريفف  3.مرن قراحتون محايرأ املسرتهلإ 2رقرم  2للمستهلكني الوارد وصرفها   املرادة 
. محايرأ املسرتهلإ مرن ويرث الغرلاء والريفواء وغلهرا ر  اكتسراب الصرحأ   اجملتمرع
 .الصحأ وق من وقوق اإلحتسان جيب أن تعطيه ا كومأ للمستهلكني
  World Healt Organitation حأ ليسرر  صررحيأ شسرريفاي يةرررح أن الصرر
مررررن  2  املرررادة . ولكرررن والرررأ عقليرررأ و شسررريفيأ ليسررر   قررررط خاليرررأ مرررن املررررض
أن الصررحأ والررأ صررحيأ،  31، يوضررح القرراحتون رقررم 0227لعررام  31القرراحتون رقررم 
سررررواء برررريفحتيا أو عقليررررا أو روويررررا أو اشتماعيررررا، تسررررمح للجميررررع  ن يعيةرررروا ويرررراة 
 2.منتجأ اشتماعيا و اقتصاداي
الصررررحأ هرررري  رررريء مهررررم   ا يرررراة للمجتمررررع كجهرررريف للنجرررراح    سررررني 
مرررن دسررتور مجهوريرررأ احتيفوحتيسررريا سرررنأ  2رقرررم  H 01  املررادة . االزدهررار   بلررريف مرررا
يعري بةركل مزدهرر ولريفت و داخليرا،  يوضح أن كل  خص يستحق أن 2725
لررريفيها مكررران للعررري ، ا صرررول علرررى ا يررراة الررر   صرررل علرررى اخلررريفمات الصرررحيأ 
أمهيررأ الصررحأ للمجتمررع احمللرري،  ن اهلرريفف هررو أن تنفيررل التنميررأ الصررحيأ . احليرريفة
يقررروم علرررى م ررريفأ اإلحتسررراحتيأ، و املنفعرررأ، و التررروازن، و ا مايرررأ، و اوررررتام ا قررروق و 
                                                             
3 Pasal 1 ayat 1 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. 
4Umar fahmi ahmadi, Kesehatan Masyarakat Teori dan Aplikasi, Jakarta: Raja Gravindo Persada, 




الغررررض مرررن تطررروير  5. و اإلحتصررراف، وحتررروع احلرررنس، و املعرررايل اليفينيرررأالواش رررات، 
الصرحأ   وريف ذاتره يةرمل  سرني للجميرع علرى الروعي، و الرغ رأ، و القريفرة علرى 
 .العي من أشل الصحأ لتحقيق  سني الصحأ   احلميع
تحق خيفمأ صحيأ الئقأ، كان الفقراء اللين تقوم ا كومرأ بررميفا احلميع يس
و   هررله ا الررأ،  ررإن . مررن العمررل ترريفرجييا و قررا للقرريفرات املاليررأ للحكومررأ حتفسررها
ا كومررأ لرريفيها التررزام ك ررل بتحقيررق الر رراه االشتمرراعي للمجتمررع  سررره مررن ويررث 
ود الراميررأ ر  منررع و مررن أ رركال ا كررم الرر  تررؤدي دورا   هررلا هررو احلهرر. الصررحأ
قريفم  ا كومرأ اخلريفمات الصرحيأ للجمهرور كمرا شراء   . تفةي ا مراض املعيفيأ
، و خاصرررررأ   ا طفرررررال 2725مرررررن دسرررررتور عرررررام  H 01مرررررن املرررررادة ( 2)الفقررررررة 
الغرض من رعطاء اللقاوات لألطفال الصرغار . الصغار    كل ريصال اللقاوات
عررال حبيررث ال يتررمحثر ا طفررال الصررغار هررو زايدة مناعررأ احلسررم ضرريف املرررض بةرركل  
 .ابملرض بسهولأ
ا صر أ ا ملاحتيرأ أو ا صرر أ ا ملاحتيرأ مررن احلرمران هرو مرررض ميكرن أن يكررون 
أعرررراض ا صررر أ ا ملاحتيرررأ أو ا صررر أ مرررن . معررريفاي  حتررره انشرررم عرررن  رررلوس الرررروبيال
  ررريفث ا صررر أ. احلرمررران هررري ظهرررور بقرررع محرررراء علرررى احللررريف وارتفررراع درشرررأ ا ررررارة
. ا ملاحتيررأ   ا طفررال الصررغار أو الرضررع الررلين مل يررتم  صررينهم أو مل يررتم  صررينهم
ا صرر أ ا ملاحتيررأ أو مررررض ا صرر أ لرريس بعررريف الرريفواء املناسررب لعرررالج هررلا املررررض، 
                                                             




ومرع ذلرإ علرى الررغم مرن . ولكن هناك لقراح ميكرن أن مينرع اللقراح ا صر أ ا ملاحتيرأ
  التحصني مهم للغايأ، رال أحته لألسف ال يرزال أن استخيفام لقاح ا ص أ ا ملاحتيأ 
هنرراك العيفيرريف مررن اآلابء الررلين ير فررون  صررني أطفرراهلم خو ررا مررن خمرراطر أو اآلاثر 
احلاحت يأ للقاح ا صر أ ا ملاحتيرأ مثرل الطفرح احللريفي، وارتفراع درشرأ وررارة احلسرم، و 
غرررريفد    قررريفان الةرررهيأ، سررريعاين مرررن تفرررخم الغررريفة اليفرقيرررأ، برررل ويسررر ب ترررورم ال
   1.اخليفين، والرق أ
ابإلضررا أ ر  مةرركلأ لقرراح ا صرر أ ا ملاحتيررأ هنرراك أيفررا آاثر شاحت يررأ انمجررأ 
ما هو املقصرود مرن عنصرر . عن ا خ ار ال  تفييف  ن اللقاح َييت من عنصر ا رر
ملسررتميفة ا ررام مصرنوع مررن احليالترني املسررتميفة مرن شلرريف اخلنزيرر وكررللإ الرتبسرني ا
 laktalbumin)، مررادة الالكترال وين املائيررأ (pancreas babi) مرن ال نكرررايس اخلنزيررر
hydrolysate ) الررر  لررريفيها  رصرررأ ك رررلة لالتصرررال مرررع اخلنرررازير   عمليرررأ اإلحتتررراج، و
human diploid cell  ررإن وشررود هررلا اللقرراح جيعررل اإلحتيفوحتيسرريني يةررعرون بعرريفم 
 .انت   اللقاحاالرتياح، و يةكإ بس ب املكو 
  رحتيفوحتيسرريا   . و عررالوة علررى ذلررإ،  ررإن غال يررأ اإلحتيفوحتيسرريني مسررلمون
مليررررون مث   عررررام  027،20املعرررررو ني مررررن أت رررراع اإلسررررالم مررررن ق ررررل  0222عررررام 
مليرررررون  رررررخص و أت ررررراع أكررررررب ديرررررن    007،10و يقررررريفر أن يزيررررريف ر   0202
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رررورة   اإلسرررالم مبرررا 9.رحتيفوحتيسررريا   ذلرررإ  جيرررب علرررى املسرررلمني جتنرررب املرررواد احمل
رررارات اإلسرررالميأ، كلمرررأ . الطعرررام و الةرررراب و الررريفواء رررر رليهرررا مرررن الن عنررريفما ين
هرو مررا خرل الةررارع املكلرف بررني  علره وتركرره أو مراال ميرريفح علرى  علرره وال " ا رالل"
رذا كران يتعلرق ابسرتهالك ا دويرأ و الغرلاء و غلمهرا ،  رال ين غري خلطره  1.عرل تررك
رؤيرررأ مرررن عررريفد مررررن (. ا ررررام ) ب فرررائع غرررل مسرررموح هبرررا   الةرررريعأ اإلسررررالميأ 
اجملتمعرررات املسرررلمأ   احتيفوحتيسررريا هرررو ابلتمحكيررريف شررريفا لررريس رذا كاحتررر  االوتياشرررات 
، معتررربا أيفرا أن اجملتمررع املسرلم مطلرروب االسرتهالكيأ ال تررزال غرل مفررموحتأ ا رالل
ا سررراس الرررلي يتطلرررب مرررن ا مرررأ املسرررلمأ االهتمرررام . السرررتهالك ورررالل مفرررموحتأ
 : 72ابليفواء والغلاء وغلمها من ا رم هو القرآن   سورة املائيفة 
ُم َو َُْم اخلِّْنزِّيرِّ َوَما أُهِّلا لَِّغْلِّ  َتُأ َواليفا اَّللاِّ بِّهِّ َواْلُمْنَخنَِّقُأ َواْلَمْوُقوَذُة َواْلُمتَرَردِّيَأُ ُورَِّمْ  َعَلْيُكُم اْلَميرْ
ْ َْزاَلمِّ  ُموا ابِّ ُتْم َوَما ُذبَِّح َعَلى النُُّصبِّ َوأَْن َتْستَرْقسِّ يرْ ُ ُع رِّالا َما ذَكا لُِّكْم ذَ   ۚ   َوالناطِّيَحُأ َوَما َأَكَل السا
اْليَرْوَم َأْكَمْلُ  َلُكْم دِّيَنُكْم  ۚ   دِّينُِّكْم َ اَل خَتَْةْوُهْم َواْخَةْونِّ اْليَرْوَم يَئَِّس الالِّيَن َكَفُروا مِّْن  ۚ    ِّْسقٌ 
ْساَلَم دِّيًنا يُ  َلُكُم اإْلِّ َر ُمَتَجاحتٍِّف  ۚ   َوأَْْتَْمُ  َعَلْيُكْم حتِّْعَم ِّ َوَرضِّ َ َمنِّ اْضطُرا  ِّ خَمَْمَصٍأ َغيرْ
يمٌ  ۚ   إلِِّّمثٍْ   .َ إِّنا اَّللاَ َغُفوٌر َروِّ
رة امللكورة أعاله، جيب أن تكون هناك دراسأ متعمقأ لفتوى مع الراه
وول استخيفام لقاح ا ص أ  0221لعام  33جملس العلماء اإلحتيفوحتيسي رقم 
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PendudukMuslim Terbesar-Dunia   di akses 13 01 2021  
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ضرورة  هم قاحتون الطب .   اهلنيف للتحصني (SII)ا ملاحتيأ الناشم عن معهيف مصل 
ايأ املستهلإ رذا حترران ر  املةكلأ امللكورة أعاله أن مح و.   محايأ املستهلإ
مهمأ   اجملتمع وهلا يتعارض أيفا مع االستخيفام املسموح به لللقاوات الواردة 
 .   توى جملس العلماء رحتيفوحتيسيأ
جهود احلكومة : قيفم ال اوث هلا ال حث العلمى    العنوان
ابللقاح احلصبة األملانية  من املنظور  الروبيالاإلندونيسية يف التعامل مع فريوس 
 و الشريعة اإلسالمية 9111لعام  8نون رقم القا
 مشكلة البقث  . ب
 :فيما يتغلق ابخللفية املوضقة سعاله، ميكن رسم هتديد املسألة التالية
كيف أن شهود ا كومأ اإلحتيفوحتيسيأ   التعامل  لوس الروبيال ابللقاح  .2
 1ور القاحتون رقم ا ص أ ا ملاحتيأ اللي حيتوي على مكوانت حمرمات من منر
 ؟ 2777لعام 
هل شهود ا كومأ اإلحتيفوحتيسيأ و قًا للةريعأ اإلسالميأ   التعامل  لوس  .0
 الروبيال اللي يستخيفم لقاح ا ص أ ا ملاحتيأ ؟ 
 .اهداف البقث . ج
جهود " اما األمور اليت دفعت الباحث الراختيار األهداف املنونة  




هي كما " و الشريعة اإلسالمية 9111لعام  8من املنظور القانون رقم 
 :يلي
ابللقاح  لروبيالاملعر أ شهود ا كومأ اإلحتيفوحتيسيأ   التعامل مع  لوس  .1
 1ا ص أ ا ملاحتيأ اللي حيتوي على مكوانت حمرمات من منرور القاحتون رقم 
 .2777ام لع
ابللقاح  ملعر أ شهود ا كومأ اإلحتيفوحتيسيأ   التعامل مع  لوس الروبيال  .2
ا ص أ ا ملاحتيأ اللي حيتوي على مكوانت حمرمات من منرور الةريعأ 
 .اإلسالميأ
 . فوائد البقث. د
 :فوائد البقوث اليت سجراها الباحاثون تتوقع حتقيق فوائد مبا يف ذلك ما يلي
 لنظريةالفوائد ا .1
ومن املتوقع أن تو ر حتتائت هله اليفراسأ كنوزا علميأ لطالب 
الةريعأ االقتصاديأ، حترراي، من خالل رضا أ رؤى علميأ للمعر أ   جمال 
اجملال اليفيين، وخاصأ   مسمحلأ رأي الطرشيأ من / القاحتون التقلييفي 
 ومن خالل مراشعأ اوتياشات املستهلكني. خالل مراشعأ املكان والزمان
للوقايأ من ا مراض املعيفيأ اخلطلة، جيب أن تكون هناك استجابأ شييفة 




ومن املتوقع أيفا أن يكون وشود هلا ال حث حتررة رضا يأ . وا يفيث
حلميع الطالب   كل كليأ اللين ييفرسون القاحتون االقتصادي الةرعي 
ء   شامعأ موالان مالإ ربراهيم ا كوميأ اإلسالميأ أو غلها من سوا
 .امليفارس الثاحتويأ
 
 .الفوائد التظبيقية. 0
بةكل عام، من املتوقع أن تقيفم هله اليفراسأ رر ادات ومراشع 
للمستهلكني   استهالك لقاح ا ص أ ا ملاحتيأ امليفرج    توى جملس 
بةمحن استخيفام لقاح ا ص أ  0221لعام  33العلماء اإلحتيفوحتيسي رقم 
  كل من جمال ا وساا ا كادمييأ واجملتمع اإلسالمي بةكل . ا ملاحتيأ
 .عام
 تعرفات للمصطالحات الرئسيةال. ه
 لتسهيل دراسأ و هم هله ا طرووأ و قا للعنوان اللي   تقيفميه، وهو
ا ص أ ا ملاحتيأ   شهود ا كومأ اإلحتيفوحتيسيأ   التعامل مع  لوس الروبيال ابللقاح
، واملؤلف سوف يةرح و الةريعأ اإلسالميأ 2777لعام  1من املنرور القاحتون رقم 
وتتمحلف املتغلات املقييفة . اثنني من املتغلات، ومها املتغلات املقييفة واملتغلات ا رة




الفصل  2777سنأ  masyarakat)  1)هله اليفراسأ رقم قاحتون محايأ املستهلإ   
 0، الفصل الثاين من امل ادئ وا هيفاف املادة 2ا ول من ا وكام العامأ املادة 
مث الةريعأ .  2/5، الفصل الثالث من ا قوق وااللتزامات املادة 2الفقرة 
جملس العلماء اإلحتيفوحتيسي رقم اإلسالميأ املستخيفمأ   هله اليفراسأ هي  توى 
  (measles rubella)سنأ من استخيفام لقاح ا ص أ ا ملاحتيأ  33بةمحن  0221
قال رن  توى " مةاكل ومروحتأ الةريعأ اإلسالميأ" هسليمان ع يف هللا   كتاب بنيو 
عرب اتريخ معروف وال ينكرها أويف،  ،الصحابأ تنةر على أساس الفكر واالشتهاد
 توى هي وكم من أوكام الةريعأ  لللإ. سوكويتال مجاعاإلوتنتمي ر  
أي موا قأ أو  ع،اإلسالميأ يصيفر على أساس الفكر واالشتهاد عن طريق اإلمجا 
 7.وق  واويف أو   هلا مطابقأ رأي اخلرباء   هلا الةمحن
 .منهج البقث. و
استخيفام ال حث منهت اليفراسيأ املكت أ استكماال ملا وصل  عليه 
 يه يتحصيصها مىت امكن مبطالعأ الكتاب املتنوعأ املتعلقأ هبلا ال حث و   
واستن اا هلا ال حث بعيف رطاقأ راشيا من هللا و يرييف ال اوث لةرح ال حث مع 





&usg=AOvVaw3GfAlviqDd-mqzA73oMgPi&cshid=1620177134159 di akses pada jam 08: 34 




وهو يتطلب طريقأ ال حث العلمي وسوف َييت هنت ال حث   هلا .  رح واضح
 :ال حث
 .سنواع البقث .1
تصنيف هلا ال حث   ال حوث القاحتوحتيأ،  ن هلا ال حث يستخيفم   
. قاحتون واإلشابأ على القفايأ القاحتوحتيأ ال  تتطور   اجملتمعجمال تطوير ال
يلكر بيرت مرزوقي أن ال حوث القاحتوحتيأ هي سلسلأ من احلهود ال  ت لل 
للحصول على القواعيف القاحتوحتيأ وامل ادئ القاحتوحتيأ واملعر أ القاحتوحتيأ من أشل 
أوضح سورشوحتو و  22.اإلشابأ على املةاكل القاحتوحتيأ ال  تتطور   اجملتمع
سري مامودشي أن ال حث العام لل ياانت واملواد املستخيفمأ هو من مواد حبث 
عن ال ياانت الثاحتويأ ليفراسأ القفااي القاحتوحتيأ  (library research)املكت أ  فال 
 22.طور   اجملتمعال  تت
 .البقث هنج .2
رر القفرااي القاحتوحتيررأ  هنرت ال حرث ضرروري شريفا كرمحداة لتحيفيريف مرن وشهرأ حت
املفرراهيم الرر  سرريتم   ال حررث الررلي سرريتم  ليلرره، والررنهت هررو شهرريف    يفيرريف 
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اسرررتخيفامها لصرررياغأ أسررراس مفررراهيمي    ليرررل القفررريأ القاحتوحتيرررأ لل حررروث ، 
 20.حبيث ال يكون النقاش واسعا شيفا
رر ر  أن هررلا ال حر ث يرررت ط ارت اطررا وثيقرا لراء العلمرراء و القرراحتون، وال الن
 conceptual)سرررريما    ليرررررل املةررررراكل، يرررررتم اسرررررتخيفام الرررررنهت املفاهيميررررأ 
approach)   والنهت التةرريعيأ(Statute Approach)    رري يرتم ات راع املرنهت الن
ورث ر  ورذا أ رار ال ا. وني أن ال اوثني ال ينتقلون من سيادة القاحتون القائمأ
 .القاعيفة،  لن جييف الفهم املنةود
 .مصادر البياانت .3
ررر ر  هررلا ال حررث . هنرراك واشررأ ر  مررواد قاحتوحتيررأ   جمررال ال حرروث وابلن
هرو حبرث حتروعي مصريفر بياانتره هرو أدب اثحتروي أو قراحتون، أي مصريفر قراحتوين   
هرلا  وتنقسرم املرواد القاحتوحتيرأ حتفسرها ر  ثالثرأ أشرزاء  .  حصه    كل واثئرق
 23:الصيفد، وهي
 املواد القانونية األساسية( س
املررواد القاحتوحتيررأ ا ساسررريأ هرري املررواد القاحتوحتيرررأ الرئيسرريأ املسررتخيفمأ   هرررله 
 :وليأ   هله اليفراسأاليفراسأ، وتةمل املواد القاحتوحتيأ ا 
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بةررررررمحن  0221لعررررررام  33 ترررررروى جملررررررس العلمرررررراء اإلحتيفوحتيسرررررري رقررررررم    (1
 .استخيفام لقاح ا ص أ ا ملاحتيأ املنتجأ من معهيف املصل   اهلنيف
بةرررمحن محايرررأ كوحتسرررمني  2777لسرررنأ  1رقرررم  محايرررأ املسرررتهلإقررراحتون  (2
 .(serum institute of India) 2الفصل ا ول ا وكام العامأ املادة 
بةرررمحن محايرررأ كوحتسرررمني  2777لسرررنأ  1رقرررم  محايرررأ املسرررتهلإقررراحتون   (1
 .2الفقرة  0الفصل الثاين م ادئ وأهيفاف املادة 
بةرررمحن محايرررأ كوحتسرررمني  2777لسرررنأ  1رقرررم  محايرررأ املسرررتهلإقررراحتون  (4
 .2/5الفصل الثالث من ا قوق وااللتزامات املادة 
 املواد القانونية الاثانوية( ب
در ال يرراانت الثاحتويررأ املسررتخيفمأ   هررله اليفراسررأ    رركل بينمررا مصررا
أطرووررأ، أطرووررأ، اجملررالت وكررللإ مررن الكتررب أو واثئررق املكت ررأ ا خرررى 
 .املتعلقأ ابلعنوان اللي انقةه ال اوثون
 .املواد القانونية الاثالاثة( ج
املررواد القاحتوحتيررأ الثالثررأ هرري مررادة قاحتوحتيررأ تررؤدي ر  تعليمررات ذات معرر  
تتفرررمن القرررواميس . ، واملرررواد القاحتوحتيرررأ ا وليرررأ والثاحتويرررأ ذات الصرررلأمتعررريفد
 .القاحتوحتيأ واملوسوعات واملعاشم اإلجنليزيأ العريمأ وغلها




منهت مجيع ال ياانت   ال حوث املعياريأ هي تقنيات تستخيفم حلمرع واوريف 
طريقررأ مجررع  22.ها ال رراوثونأو أكثررر مررن ال يرراانت املتعلقررأ ابملةرراكل الرر  درسرر
مررن خررالل   (library research)املررواد القاحتوحتيررأ هرري ابسررتخيفام حبرروث املكت ررأ 
مررررن الكتررررب ال حررررث والقررررراءة واليفراسررررأ والتسررررجيل واملراشعررررأ وال يرررراانت سررررواء 
واجملررررالت ذات الصررررلأ أو لرررريفيهم حتفررررس املعلومررررات مررررع املةرررراكل الرررر  درسررررها 
 .ال اوثون
 
 .طرق معاجلة املواد القانونية .5
  أسلوب ال حث   معاحلأ املواد القاحتوحتيأ هناك واشأ    ليل املواد 
القاحتوحتيأ ال    مجعها، من أشل ا صول على حتتائت ال حث و قا لتحيفييف هنت 
جيب أن ْتر طريقأ معاحلأ املواد القاحتوحتيأ . لطريقأ القاحتوحتيأ ال  ْت  دراستهاا
 25:بعيفة مراول وهي
 . (editing)أو التحرير   الفحص . أ
 . (clarification) التوضيح . ب
 .(verifying)التحقق من . ج
 .(analysing)التحليل  . د
 . (concluding)اخلتاميه  .ه
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التحقررق مررن تنرروع املررواد القاحتوحتيررأ الرر    مجعهررا، و صررل أو تصررنيف املررواد القاحتوحتيررأ 
القيرام بفحرص . ال    مجعها   ثالث مثل املواد القاحتوحتيرأ ا وليرأ، والفصرليأ، واملرواد الثالثرأ
  مجعهرا و حصرها وتصرنيفها مرا رذا كاحتر  ذات صرلأ مبوضروع ال حرث، املواد القاحتوحتيرأ الر  
و ليرل املرواد القاحتوحتيرأ بطررق اسرتنتاشيأ   صرنع، وا خرل هرو االسرتنتاج الرلي جيرب القيرام 
برره إلعررادة الفحررص ابسررتخيفام طريقررأ التةرراور مررع الةررخص الررلي يررتقن الكررائن ال حثرري، 
الستخيفامها   رشراء رعادة الفحرص، والر   ابإلضا أ ر  ال حث أيًفا عن بياانت شيفييفة
 .ميكن استخالصها الوًقا   ال حث
 .الدراسات السابقة . ط
ملعر رررأ الفررررق هرررلا ال حرررث االخررررى مرررن ال حررروث، وسررروف يعررررض املؤلرررف 
 :ال حوث السابقأ ال  حبث  على قيفم املساوات وول الفوائيف ال نوك 
قررررراحتون   شامعرررررأ  رررررال سرررررري سررررروشي أيرررررو سررررروحتيفاري، كليرررررأ الةرررررريعأ وال (1
قرراحتون محايررأ املسررتهلإ "بعنرروان  0227سررومطرة اإلسررالميأ   ميرريفان عررام 
دراسررأ والررأ مررن )ابررن تيميررأ  (MR) ضرريف مسررتخيفمي لقرراح ا صرر أ ا ملاحتيررأ
تناق هله ا طروورأ أ كرار ابرن تيميرأ ورول محايرأ  .("منطقأ ميفينأ مييفان
 .اليفولأ املستهلإ    كل ر راف اجملتمع من أشل ر اهيأ
واسررتنادا ر  حتتررائت حبثرره أن التةررابه بررني هررله اليفراسررأ ومؤلررف اليفراسررأ هررو 




وررني أن الفرررق مررع مررؤلفي اليفراسررأ هررو أن هررله اليفراسررأ تسررتخيفم أحبرراث 
أحبررررراث القررررراحتون  القررررراحتون التجرررررريِب   ورررررني أن أحبررررراث املؤلرررررف تسرررررتخيفم
ابإلضررا أ ر  ذلررإ، يسررتخيفم حبررث سررري سوتةرري أيررو مراشعررأ . املعيرراري
ررور ابررن تيميررأ،  يمررا يتعلررق  حبرراث صرراوب الرر ال  ابسررتخيفام مراشعررأ  من
 21.والقاحتون اإلسالمي 2777لعام  1للقاحتون رقم 
ريررريفزهوم أومررري عطررراايه مررراراحت ، بررررانمت دراسرررات القررراحتون، كليرررأ ا قررروق،  (2
محايرررأ قررراحتون املسرررتهلإ   اسرررتخيفام "بعنررروان  0227شامعرررأ مرررااترام سرررنأ 
تنرراق  ".لقرراح ا صرر أ ا ملاحتيررأ القررائم علررى القرراحتون الوضررعي   رحتيفوحتيسرريا
رررررريم ترررررريفاول ا صرررررر أ ا ملاحتيررررررأ مررررررن ق ررررررل الةررررررركات  هررررررله اجمللررررررأ كيفيررررررأ تن
 .للمستهلكني وا مايأ القاحتوحتيأ للمستهلكني   رحتيفوحتيسيا
ريم تعمريم أسرفرت هرله اليفراسرأ عرن شهرود ا    مايرأ القاحتوحتيرأ   تن
التطعرريم ضرريف ا صرر أ ا ملاحتيررأ اسررتناداً ر  القررواحتني الوضررعيأ   رحتيفوحتيسرريا، 
وميكرررن أن يررررتم ذلررررإ مررررن خررررالل محرررايتني قرررراحتوحتيتني مهررررا ا مايررررأ القاحتوحتيررررأ 
ا مايرررأ القاحتوحتيررررأ الوقائيرررأ هرررري محايررررأ . الوقائيرررأ وا مايررررأ القاحتوحتيرررأ القمعيررررأ
 29. ينرمها مكتب الصحأ   ميفينأ مييفاناملستهلكني ال 
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واالخرتالف مرع مرؤلفي  حتترائت هرله اليفراسرأ هنراك العيفيريف مرن أوشره التةرابه
اليفراسرررررأ، مبرررررا   ذلرررررإ وشرررررود أوشررررره تةرررررابه   معر رررررأ ا مايرررررأ القاحتوحتيرررررأ 
  وررني . للمسررتهلكني   رحتيفوحتيسرريا علررى اسررتخيفام لقرراح ا صرر أ ا ملاحتيررأ
رررر قاحتوحتيرررأ رجيابيرررأ ملعر رررأ محايرررأ  أن الفررررق هرررو أن أحباثررره يسرررتخيفم وشهرررأ حت
لفو اليفراسرأ الةرريعأ اإلسرالميأ استخيفم مؤ . استخيفام لقاح ا ص أ ا ملاحتيأ
مررررن خررررالل  ليررررل  ترررروى جملررررس العلمرررراء اإلحتيفوحتيسرررري   اسررررتهالك لقرررراح 
 .ا ص أ ا ملاحتيأ
1) Chritian Adestia Pratama ، بعنروان 0227كليأ ا قوق، شامعأ شرامرب ،
ا مايرررأ القاحتوحتيرررأ ضررريف املسرررتهلكني الرررلين حيصرررلون علرررى تطعررريم ا صررر أ "
تنرراق  ".بةررمحن محايرأ املسررتهلإ 2777لسرنأ  1ن رقررم ا ملاحتيرأ مررن القراحتو 
هرله ا طروورأ محايرأ املسرتهلكني مرن اآلاثر احلاحت يرأ للقراح ا صر أ ا ملاحتيرأ 
الرر  يسررتهلكها املسررتهلكون مررع وشررود حمترروى خنزيررر واحلهررود امل لولررأ  ررل 
 .اخلسائر ال  حيصل عليها املستهلكون
هلكني املتفرررين مرن وشرود استنادا ر  ال حث اللي   والأ املست
و  هررررله ا الررررأ، يُفرررروض عرررربء اإلث ررررات ر  . التطعيمررررات الرررر  أعطيرررر 
جيررب علررى مررنرم اللقرراح . املسررتهلإ إلث ررات اخلسررائر الرر   قرر  ابلتطعرريم




ا يتعلررق ابآلاثر احلاحت يررأ و يمرر. املعررين أو والرريفي الطفررل الررلي أعطرري اللقرراح
الررررر   ررررريفث، جيرررررب علرررررى ا كومرررررأ أن تعمرررررل بسررررررعأ واسرررررتجابأ لتقررررريفمي 
 21.املساعيفة
واسررررررتنادا ر  اليفراسرررررررأ، يكمررررررن قلرررررررق مررررررؤلفي اليفراسرررررررأ   محايرررررررأ 
املسرررررتهلإ مرررررن اآلاثر احلاحت يررررررأ للقررررراح ا صررررر أ ا ملاحتيررررررأ الرررررلي يسررررررتهلكه 
  ورررررني أن الفررررررق هرررررو محايرررررأ . املسرررررتهلكون مرررررع وشرررررود حمتررررروى اخلنرررررازير
هلإ ضررررريف اآلاثر احلاحت يرررررأ للقررررراح ا صررررر أ ا ملاحتيرررررأ الررررر  يسرررررتهلكها املسرررررت
 .املستهلكون مع حمتوى اخلنازير
ليلررري مررراملواتوس سهفررره، بررررانمت دراسرررأ قررراحتون ا سررررة اإلسرررالمي، كليرررأ  (4
الفترروى "، بعنرروان 0227الةررريعأ، شامعررأ سرروراكارات اإلسررالميأ ا كوميررأ 
صر أ ا ملاحتيرأ للتحصرني مررن ورول اسرتخيفام لقراح ا  0221سرنأ  33رقرم 
ررررور املقاصرررريف الةرررررعيأ تنرررراق  هررررله اليفراسررررأ  ليررررل اسررررتخيفام لقرررراح  ".من
رررور النقاسرررييف    تررروى جملرررس العلمررراء  ا صررر أ ا ملاحتيرررأ للتحصرررني مرررن من
 .0221لعام  33اإلحتيفوحتيسي رقم 
أظهرررت حتتررائت اليفراسررأ أن قرراحتون رسررتين اث بةررمحن اسررتخيفام لقرراح 
صررني    ترروى جملررس علمرراء العلمرراء اإلحتيفوحتيسرري رقررم ا صر أ ا ملاحتيررأ للتح
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  ضرروء املقاصرريف . هررو مررن خررالل طريقررأ وكررم الطرروارئ 0221لعررام  33
الةرررررعيأ يغطرررري  ررررس حتقرررراا، وهرررري ا فررررال علررررى الرررريفين والررررروح والعقررررل 
 27.واملمتلكات، وا وفاد
حتترائت اليفراسرأ مةراهبأ ملرؤلفي اليفراسرأ مبرا   ذلرإ قراحتون اسرتهالك 
ثرون  33الروارد   الفتروى رقرم  لقراح ا صر أ ا ملاحتيرأ   الةرريعأ اإلسرالميأ
  ورني أن الفرررق بررني هرله اليفراسررأ ومؤلررف اليفراسرأ هررو أحبرراث . 0221
رررررور املقرررررادي سررررراراي ملعر رررررأ محايرررررأ  ليلرررررى مررررراملوتوس صرررررعيفة ابسرررررتخيفام من
  وررررني اسرررتخيفم مؤلفررررو . املسرررتهلإ   اسررررتهالك لقررراح ا صرررر أ ا ملاحتيرررأ
ر ررأ سررالمأ وأمررن اسررتخيفام اليفراسررأ مراشعررأ لقرراحتون محايررأ املسررتهلإ   مع
 .لقاح ا ص أ ا ملاحتيأ
 سوجه التشابه واالختالف مع البقوث السابقة( 9)اجلدول 
 اختالف تشابه منهج البقث هوية الباحث رعم




اإلسررررررررررالميأ    رررررررررررال 
قرررراحتون محايررررأ املسررررتهلإ 
خيفمي لقرررررراح ضررررريف مسرررررت
 (MR)ا صررر أ ا ملاحتيرررأ 
دراسررأ والررأ )ابررن تيميررأ 
 (من منطقأ ميفينأ مييفان
معر رررررررأ ا مايرررررررأ القاحتوحتيرررررررأ 
للمسرتهلكني   اسررتخيفام 
 لقاح ا ص أ ا ملاحتيأ
تسرررررررتخيفم حبررررررروث سرررررررري 
سوسي أيو حبوث القاحتون 
التجري يررأ، بينمررا تسررتخيفم 
أحبرررررررراثي حبرررررررروث القرررررررراحتون 
 .املعياري
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حبررررث سررررري سوسرررري أيررررو  سومطرة مييفان
تخيفام مراشعرررررررررررررررررررأ ابسررررررررررررررررررر
منروريرررررررررررأ البرررررررررررن تيميرررررررررررأ 
يسررررررتخيفم حبثرررررري مراشعررررررأ 
لسررررررررررنأ  1للقررررررررراحتون رقررررررررررم 
والةرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررريعأ  2777
 .اإلسالميأ
ريررريفزهوم أومررري عطررراايه  0
كليرأ ا قروق، / مراراحت 
 شامعأ مااترام
محايأ املستهلإ القاحتوحتيأ 
  اسرررررررررررتخيفام ا صررررررررررر أ 
ا ملاحتيرررررررأ التطعررررررريم ضررررررريف 
ا صررررررر أ ا ملاحتيرررررررأ علرررررررى 
عي أسررراس القررراحتون الوضررر
 .   رحتيفوحتيسيا
معر رررررررأ ا مايرررررررأ القاحتوحتيرررررررأ 
للمسررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررتهلكني   
رحتيفوحتيسرريا اسررتخيفام لقرراح 
 .ا ص أ ا ملاحتيأ
تسرررتخيفم حبررروث ريررريفهوم  
رر قاحتوحتيرأ رجيابيررأ  وشهرأ حت
لتحيفيرررريف محايررررأ اسررررتخيفام 
 .لقاح ا ص أ ا ملاحتيأ
يسررررتخيفم حبثرررري الةررررريعأ  
اإلسررررررررالميأ مررررررررن خررررررررالل 
 ليررررررررررررل  تررررررررررررروى جملرررررررررررررس 
يسرررررررري   العلمرررررررراء اإلحتيفوحت
اسررررررتهالك لقرررررراح ا صرررررر أ 
 .ا ملاحتيأ
كريتياااااااااا  أدساااااااااتيا  3
شامعرررررررررررأ / براتامااااااااااا 
 شامرب كليأ ا قوق
ا مايررررررأ القاحتوحتيرررررررأ ضررررررريف 
املسرررررررررررررررررتهلكني الرررررررررررررررررلين 
حيصرررررررلون علرررررررى تطعررررررريم 
ا صررر أ ا ملاحتيرررأ مراشعرررأ 
لسرنأ  1مررن القرراحتون رقرم 
محايأ املستهلإ من اآلاثر 
ا صرررررررر أ احلاحت يررررررررأ للقرررررررراح 
ا ملاحتيررررررأ الرررررر  يسررررررتهلكها 
املسرررررررتهلكون مرررررررع وشرررررررود 
 .حمتوى اخلنزير
ال تسرررتخيفم ال حررروث    
التةررررررررررررررري  رال مراشعررررررررررررررأ 
لعرررررررررررام  1القررررررررررراحتون رقرررررررررررم 
2777. 




بةرررررررررررمحن محايرررررررررررأ  2777
 املستهلإ
 2777لسررررررررررررررنأ  1رقرررررررررررررم 
وأيفررررررررررررررررررررراً   الةرررررررررررررررررررررريعأ 
 .اإلسالميأ
اليلرررررررررررررررررري مررررررررررررررررررالواتوس  2
كليررررررررررررررررررررررأ / سررررررررررررررررررررراويفة
الةررررررررررررررررررريعأ، شامعررررررررررررررررررأ 








لسررررررنأ  33الفترررررروى رقررررررم 
ورررول اسرررتخيفام  0221
لقررررررراح ا صررررررر أ ا ملاحتيرررررررأ 
رررررررور  للتحصرررررررني مرررررررن من
 .املقاصيف الةرعيأ
قررررررررراحتون اسرررررررررتهالك لقررررررررراح 
ا صررررررررررررررررررر أ ا ملاحتيرررررررررررررررررررأ   
الةررررريعأ اإلسررررالميأ الرررروارد 
 33   ترررررروى مرررررروي رقررررررم 
 .0221ثون 
تسررررررتخيفم حبرررررروث اليلررررررري 
ررور  مررالواتوس سرراويفة من
ريعأ املقاصرررررررررررررررررريفي الةرررررررررررررررررر
لتحيفيررريف محايرررأ املسرررتهلإ 
  استهالك لقاح ا صر أ 
 .ا ملاحتيأ
يسررررررتخيفم حبثرررررري مراشعررررررأ 
لقرررراحتون محايررررأ املسرررررتهلإ 
  معر رررررررأ سرررررررالمأ وأمرررررررن 
اسرررررتخيفام لقرررررراح ا صرررررر أ 
 ا ملاحتيأ
 
 .طريقة عرض البقث. ي 
 :طريقة عرض البقث يف البقث املعياري يف سربعة فصول 




ي خلفيأ املسالأ، صياغأ مةكلأ تتوا ق مع عنوان ال حث، الغرض من ال حرث تغط
اللي سيتم  قيقه،  وائيف ال حث، التعراريف التةرغيليأ، أسراليب ال حرث، ال حروث 
 .السابقأ، واملناقةأ املنهجيأ
 :الفصل الاثاين اإلطار النظري 
أ ابسرررتخيفام لقرررراح   مراشعرررأ املكت رررأ حيتررروي علرررى مجيرررع املفررراهيم القاحتوحتيرررأ املتعلقررر
 .ا ص أ ا ملاحتيأ   محايأ املستهلإ
 :الفصل الاثالث التقليل 
الرررررلي يصرررررف اسرررررتخيفام لقررررراح ا صررررر أ ا ملاحتيرررررأ   محايرررررأ املسرررررتهلإ، الرررررلي   
 والةريعأ اإلسالميأ 2777لسنأ  1استعراضه من قاحتون أوحتيفاحته رقم 
 :الفصل الرابع االختتام 







 .نظرة عامة على اللقاح احلصبة األملانية . أ
 .(Measles Rubella)تعريف احلصبة األملانية  .1
ا ص أ ا ملاحتيأ هو مرض معيّفّي يس  ه  لوس حييفث عرب الةعب اهلوائيرأ، 
طريقررأ احتتقررال هررلا الفررلوس عررن  02.انويسررمى الفررلوس ا صرر أ مررن منطقررأ احلرمرر
. هرررلا املرررررض عرضرررأ للهجررروم علررررى ا طفرررال وال ررررالغني. طريرررق السرررعال والعطررررس
  ورني أن . ا صر أ ا ملاحتيرأ الر  عراشم ا طفرال  قرط تنةرمح أعرراض محرى خفيفرأ
أ النسرررررراء، سرررررروف يسرررررر ب آالم املفصررررررليأ ا صرررررر أ ا ملاحتيررررررأ   ال ررررررالغني، وخاصرررررر
(arthalgia.)  النسراء ا وامرل ميكرن أن يرؤدي ر  اإلشهراض أو ا طفرال الرلين  
وخاصرأ    (Congenital rubrlla syndrome) يوليفون عن طريق التمحثل على منروهم 
ال يوشررريف عرررالج للحصررر أ أو ا صررر أ  trimester I) .21) ا مرررل ترميسررررت ا ول
ا ملاحتيررأ، ولكررن ميكررن الوقايررأ منرره بررل لقرراح ا صرر أ ا ملاحتيررأ املعررروف ابسررم لقرراح 
 .(Measles Rubella)ا ص أ ا ملاحتيأ 
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هرررررو لقرررراح ا ررررري    ررررركل  (Measles Rubella) صررررر أ ا ملاحتيررررألقرررراح ا 
 live) مسررررحوق أبرررريل مصررررفر شرررراف مررررع املررررلي ات الرررر  تفررررعف بعرررريف ذلررررإ
attenuated)   22حيترررروي اللقرررراح علررررى وزمررررأ تسررررتوعب مررررع قاعرررريفة واسررررعأ مررررن 
خليررأ ثقا ررأ  2222كررل اللقرراح ا صرر أ ا ملاحتيررأ حيترروي علررى    (pervial) شرعررات
خليررررأ ثقا ررررأ  2222 ررررلوس ا صرررر أ و  (CCID) 52املصررررابأ  00.يررررأاحلرعررررأ ا ملاحت
 ررلوس ا صرر أ ويُعطررى لقرراح ا صرر أ ا ملاحتيررأ  رر  احللرريف  (CCID) احلرعررأ املصررابأ
وين غرري أن يررلوب هررلا اللقرراح ابسررتخيفام املررلي ات املتاوررأ مررن . مررل 2،5جبرعررأ 
رذا كان قيف   وله مث تستخيفم على الفور حبيف أقصى يصرل . حتفس الةركأ املصنعأ
لقاح ا ص أ ا ملاحتيرأ متراح    ركل أورادي التكرا ؤ أو . ساعات بعيف ول 1ر  
أو مررع   (Measles Rubella)ممزوشراً ابللقاورات الفلوسرريأ ا خررى، مثررل ا صر أ 
ميكن أن يؤدي اللقاح الكلي  (Measles Mumps Rubella)ا ص أ والتهاب ال ارويت
للقراح و عاليرأ اللقراح وروايل بعريف رعطراء شرعرأ واوريفة مرن ا ٪75ر   ويل ووايل 
72٪ -222٪. 
وا صررررر أ ا ملاحتيرررررأ  (campak)حتتيجررررأ االسرررررتخيفام التحصرررررني ضررررريف ا صررررر أ 
(Measles Rubella)،  رإن التحصرني قرادر علرى محايرأ ا طفرال مرن اإلعاقرأ والو راة 
بسررر ب االلتهررراب الرئررروي و اإلسرررهال وتلرررف الررريفما  و الصرررمم والعمرررى و أمرررراض 
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لقرراح ا صرر أ ا ملاحتيررأ يعمررل علررى محايررأ احلسررم مررن مرضررني    03.القلررب اخللقيررأ
ابإلضررا أ ر   (Rubella)و ا صر أ شرمران   (Measles) وقر  واوريف، ومهرا ا صرر أ
ذلررإ،  ررإن لقرراح ا صرر أ ا ملاحتيررأ هررو لقرراح ميكررن أن حيفررز تكرروين املناعررأ ويرررو ر 
 Rubella) .02)و ا ص أ شرمان  (Measles)املناعأ ضيف ا ص أ 
 .املخاطر و األعراض مرض احلصبة األملانية .2
صر أ ا ملاحتيرأ بسر ب عريفوى الفرلوس الر  ميكرن أن تنتقرل مرن حيريفث مررض ا 
ميكرررن أن حيررريفث الةررخص املصررراب بفرررلوس ا صررر أ ا ملاحتيرررأ .  ررخص ر  آخرررر
وميكرن أيفرا أن . عنيف استنةاق د قأ من اللعراب عنريفما السرعال أو العطرس املترمحمل
. ملاحتيرأيكرون سر ب عنريفما عقريف الكائنرات امللوثرأ مرع اللعراب مرن املترمحمل ا صر أ ا 
ميكررن أيفررا أن ينتقررل  ررلوس ا صرر أ ا ملاحتيررأ مررن النسرراء ا وامررل ر  احلنررني الرر  
 05. توي عليه من خالل جمرى اليفم
أايم  22أعررراض مرررض ا صرر أ ا ملاحتيررأ سرروف تكررون ملحوظررأ عنرريفما ورروايل 
 22بعرريف اإلصررابأ، والطفررح احللرريفي ال ررين ر  ا محررر الررلي يرهررر ملحررول ورروايل 
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ا عرراض النا رئأ عرن ا صر أ ا ملاحتيرأ مرن الصرعب   01.يوما بعيف وريفوث العريفوى
. ا عرادة مرا تكرون خفيفرأ وهرو مرا يةر ه تقري را أعرراض االحتفلروحتزاالكةرف عرن  هنر
ولكررن عنرريفما يصرراب  رررخص، سرروف ينتةررر الفرررلوس   مجيررع أحنرراء احلسرررم   
 09:أعراض مرض ا ص أ ا ملاحتيأ هي كما يلي. أايم 9-5غفون 
 ا مّ  (2
 بقع ا مراء   احلليف (0
 ا حّ  (3
 الر ح أو الزكام (2
 الصيفاع (5
 السنان (1
 .وكأ املفاصل (9
ا ص أ ميكن أن تسر ب مفراعفات مثرل لرلات السرحااي، اإلسرهال، ملتهرب   
بينمرررا ا صرر أ ا ملاحتيرررأ هرررو . قررل، الرئويرررأ، حتكرراف، جيفرررف، العمررري، ووررىت املررروتع
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مررررض خفيرررف الرررلي حيررريفث   ا طفرررال ولكرررن يرررؤثر سرررل ا علرررى النسررراء ا وامرررل 
 01: تس ب مرض ا ص أ ا ملاحتيأ التاليأ
 عيوب القلب (1
 تةوهات العني  (2
 الصم (1
 تنمويأ ال   ق  أحتسجأ اليفما أتخل   ا ضرار ال (4
 التخلف العقلي (5
 .حمتوى لقاح احلصبة األملانية .3
هرو لقراح ينرتت مرن معهريف مصرل  (Measles Rubella)لقراح ا صر أ ا ملاحتيرأ 
وهرلا هرو لقراح ا صر أ ا ملاحتيرأ الوويريف الرلي  (Serum Institute of India)   اهلنريف
ومرع ذلرإ، علرى الررغم  (World Healt Organization) تُؤهله منرمأ الصحأ العامليرأ
من أن لقاح ا ص أ ا ملاحتيأ قيف ْت  دراسته من خالل اخت ارات السرخرة   معهريف 
دراسرررررأ ا غليرررررأ والطرررررب ومستحفررررررات التجميرررررل الترررررابع جمللرررررس علمررررراء العلمررررراء 
. راإلحتيفوحتيسريني،  رإن لقراح   وقر  رحتتاشره يسرتخيفم املكروانت املةرتقأ مرن اخلنرازي
،   تقريررر دراسررأ لقرراح 0221لعررام  33وأوضررح جملررس العلمرراء اإلحتيفوحتيسرري رقررم 
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ا ص أ ا ملاحتيأ من معهيف الغلاء، الطب ومستحفرات التجميل من جملرس العلمراء 
معهرررريف دراسررررأ ا غليررررأ والرررريفواء / ديررررر /  25ن .اإلحتيفوحتيسررري كتررررب رسررررالته رقررررم د
/ 21// 21/ حتيسررررررررررريومستحفررررررررررررات التجميرررررررررررل الترررررررررررابع جمللرررررررررررس العلمررررررررررراء اإلحتيفو 
(DN15/Dir/LPPOM MUI/VIII/18)  والررلي   تقيفميرره خررالل شلسررأ حلنررأ الفترروى
أحتررره   رحتتررراج لقررراح ا صررر أ  0221أغسرررطس  25جمللرررس العلمررراء اإلحتيفوحتيسررري   
ا ملاحتيأ   الواثئق ال  قيفمها مرن معهريف مصرل   اهلنريف هنراك عريفة اسرتخيفامات ملرا 
 07: يلي
املكرررروانت املسررررتميفة مررررن اخلنررررازير، وهرررري احليالتررررني مررررن شلرررريف اخلنزيررررر  .1
 .والت سني املستميفة من ال نكرايس اخلنزير
املواد ال  ليفيها  رصرأ ك رلة لالتصرال مرع اخلنرازير أثنراء عمليرأ اإلحتتراج،  .2
 (.laktalbumin hydrolysate) ساتو هي الالكتال وميني هييفرولي
 .(human diploid cell) املواد أتيت من شسم اإلحتسان، و هي. 3
كما أوضرح مرويت أرينتراويت أحتره   اليفراسرأ الر  قرام هبرا علرى الوثيقرأ املقيفمرأ 
مرررن معهررريف مصرررل   اهلنررريف، وشررريف احليالترررني مةرررتق مرررن شلررريف اخلنزيرررر، مث رحتزميرررات 
ايس اخلنرررررررازير، مث الالكترررررررال وميني هييفروليسررررررررات الرتبسرررررررني املسرررررررتميفة مرررررررن ال نكررررررررر 
                                                             




(lactalbumin hydrolysate )  عمليأ التصنيع على ا رشح على اتصرال مرع املرواد  
 32.من خالاي احلسم ال ةري (human diploid cell) من اخلنازير، و
وعالوة على ذلإ، و قا ل اوثأ تيفعى حتيين أوضح أن املكروانت املسرتخيفمأ 
واورريف مررنهم هررو . لعمليررأ رحتترراج اللقرراح أتيت مررن املرك ررات أو املةررتقات الرر  تغررلت
. احتزمي تري سني اللي هرو واوريف مرن املناقةرات  حتره مصريفرها ال نكررايس  رم اخلنزيرر
رف املزيرريف عررن مراوررل رحتترراج اللقرراح مبزيرريف مررن ومررن هررله املسررمحلأ، ين غرري هلررا أن تعرر
 .التفصيل
  ال يفايررأ، قرريفم العلمرراء ال ررلور، مث مجعرروا ال ررلور ا ساسرريأ لللقاوررات الرر  
تررتاوح برني ال كترلاي أو الفلوسرات أو الكائنرات ا يرأ امليترأ أو رعرادة دمرت ا مرل 
ن الةرتالت ا ساسريأ يرتم خترزي. النرووي أو السرموم أو الربوتينرات   الوسرط الثقرا 
مث أدخررررل   مرولررررأ زراعررررأ أو عمليررررأ تربيررررأ . درشررررأ مئويررررأ 92-  درشررررأ ورررررارة 
الةررتالت عررن طريررق رضررا أ تري سررني ولكررن لرريس علررى مجيررع اللقاوررات، سيحصرريف 
العلماء مبجرد منو الةتالت، رذا كان اللقاح على قييف ا يراة مث ليسر  هنراك واشرأ 
هررري اخلطررروة ا خرررلة لتنريرررف أو تنقيرررأ اللقررراح مرررن لتررريفابل تعطيرررل، اخلطررروة التاليرررأ 
وسررطه ا صررلي، يررتم تنريررف اللقرراح مررن الربوتررني املت قرري وررىت حيصررل علررى اللقرراح 
                                                             






سيتم ضمان هله املرولرأ مرن الرتبسرني أن تكرون  راملأ مث .   املئأ 75بنس أ حتقاء 
   32.سيتم ا فال على اللقاح وتع ئته
مجررررع لقرررراح ا صرررر أ ا ملاحتيررررأ وررررول الةررررركات اململوكررررأ لليفولررررأ   ا سررررئلأ 
ويتعلررق السررؤال . املتكررررة العيفيرريف مررن ا سررئلأ وا شوبررأ وررول لقرراح ا صرر أ ا ملاحتيررأ
مث . ابملكوانت الواردة   لقراح ا صر أ ا ملاحتيرأ سرواء كران حيتروي علرى خنرازير أم ال
ليفولررأ  ن لقرراح ا صرر أ ا ملاحتيررأ هررو منررتت مسررتورد ين غرري ردت الةررركات اململوكررأ ل
 حصه أوال املصيفر ا صلي، ولكن مل تكن هناك منتجات ا ص أ ا ملاحتيأ ا خررى 
وعرالوة علرى ذلرإ، هنراك مسرمحلأ مرا رذا كران لقراح ا صر أ حيتروي علرى . ورىت اآلن
ع احتتةرار هرله مر. لقاح ا ص أ ال يستخيفم خليأ حتراميأ   رحتتاشه"خالاي شلعيأ، 
. املسررمحلأ أن لقرراح ا صرر أ ا ملاحتيررأ حيترروي علررى اخلررالاي احللعيررأ بسرر ب سرروء الفهررم
واعرت ر  املؤسسرأ اململوكرأ لليفولرأ  ن لقراح ا صر أ ا ملاحتيرأ حيتروي علرى  رلوس   
وعرررالوة علررى ذلرررإ،  رررو  املؤسسرررات اململوكرررأ .  رركل رشهررراض صررحي للمررررأة
صرر أ ا ملاحتيررأ الررلي يتررمحلف مررن  ررلوس ا صرر أ لليفولررأ أيفررا مررواد تكرروين لقرراح ا 
  رررلوس مرررن  رررلوس ا صررر أ 2 222وا صررر أ ا ملاحتيرررأ الفرررعيف وحيتررروي علرررى 
CCID50 32  و لوس ا ص أ ا ملاين CCID50  
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 9111لسنة  8مراجعة عامة عن القانون رقم  . ب
 .تعريف املستهلك .1
 أو (اإلحتكليزيرررأ ا مريكيرررأ) Consumer  املسرررتهلإ مصرررطلح َييت مرررن كلمرررأ
consument (ر يرررررررا معررررررر  الكلمرررررررأ و(. ابالحتررررررريفاConsumer  هرررررررو أي  رررررررخص
 Black's Law)يرنص قراموس. يسرتخيفم السرلع أو املسرتخيفمني أو املسرتهلكني
Dictionary)   علررررى أن املسررررتهلكني هررررم أولئررررإ الررررلين يعملررررون كمةرررررتين
مررن القرراحتون  2  املررادة  33. ومسررتخيفميني وحُمررا رني وصررناع سررلع و خرريفمات
تنص على  هم املسرتهلكني  (UUPK) على محايأ املستهلإ 2777سنأ  1رقم 
أو اخلررريفمات املتاورررأ   اجملتمرررع، سرررواء لصرررا  / ع و هرررو كرررل مسرررتخيفم للسرررل
بينمرا  32.أحتفسهم، وا سرة، وغلهم أو غلها من الكائنات ا يأ وليس للتيفاول
و يستخيفمون سرلعا يكون املستهلكون   القاموس القاحتوين أطرا اً يستخيفمون أ
 35.أو خيفمات لصا هم أو لفائيفة الغل
احتون   تررو ل ا مايررأ للمجتمررع، وال سرريما   وتتمثررل رورريفى وظررائف القرر
والررأ ا  ررخاص الررلين هررم   وضررع ضررعيف بسرر ب العالقررات القاحتوحتيررأ غررل 
لررللإ، مررع قررواحتني محايررأ املسررتهلإ  مايررأ املسررتهلكني مررن ا عمررال . املتوازحتررأ
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ومحايررأ املسررتهلإ   ورريف ذاعررا هرري مجيررع احلهررود امل لولررأ لفررمان . غررل  ررريفأ
ويوضرررح قررراحتون محايرررأ  31.القررراحتوين   ترررو ل ا مايرررأ للمسرررتهلكنيعررريفم اليقرررني 
محايررررأ املسررررتهلإ هررررو مجيررررع احلهررررود   ن معرررر  2املسررررتهلإ املفهرررروم   املررررادة 
و قررررال  39.امل لولررررأ لفررررمان وشررررود يقررررني قرررراحتوين لتررررو ل ا مايررررأ للمسررررتهلكني
،  ررإن قرراحتون محايررأ املسررتهلإ هررو شررزء مررن قرراحتون املسررتهلإ الررلي "انسرروتيون"
ئ أو قواعرريف هلررا ط يعررأ ا كررم وكررللإ الط يعررأ الرر   مرري مصررا  يتفررمن م رراد
 .املستهلكني
 .مبادئ محاية املستهلك .2
مرن قراحتون محايرأ املسرتهلإ، تسرتنيف م رادئ محايرأ املسرتهلإ ر   0  املادة 
 31: املنا ع واإلحتصاف والتوازن وا من وسالمأ املستهلإ واليقني القاحتوين
م رريفأ الفوائرريف، الررلي يهرريفف ر  السررعي ر  تنفيررل محايررأ املسررتهلإ  .أ
مطلرروب لتوليرريف أقصررى قرريفر مررن الفوائرريف لصررا  ا  نرر  وا عمررال 
 .التجاريأ الكل
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مةراركأ  م ريفأ العيفالرأ، الرلي يقصريف بره أن يكرون مرن املمكرن  قيرق .ب
مجيع الناس ر  أقصى وريف، وترو ل الفررص للمسرتهلكني والةرركات 
 .للحصول على وقوقهم والتزاماعم إبحتصاف
م ررررررريفأ التررررررروازن، الرررررررلي يهررررررريفف ر  ترررررررو ل التررررررروازن برررررررني مصرررررررا  . ج
 .املستهلكني والةركات وا كومأ ابملع  املادي والرووي
مأ وأمرررررن يهرررريفف م ررررريفأ سررررالمأ املسرررررتهلإ وأمنرررره ر  ضرررررمان سررررال. د
املسرررررتهلكني   اسرررررتخيفام واسرررررتخيفام واسرررررتخيفام كرررررل مرررررن السرررررلع 
 .واخليفمات املستخيفمأ أو املستهلكأ
م ريفأ اليقرني، املقصرود مرن ا عمرال التجاريرأ أو املسرتهلكني لطاعرأ . ه
رريم محايررأ املسررتهلإ، واليفولررأ  القرراحتون وا صررول علررى العيفالررأ   تن
 .تفمن اليقني القاحتوين
 .ك و التزاماتحقوق املستهل .3
 2777لعرررام  1رن رعمرررال وقررروق املسرررتهلإ أمرررر منرررترم   القررراحتون رقرررم 
 : من وقوق املستهلإ على ما يلي 2وتنص املادة . بةمحن محايأ املستهلإ
 .ا ق   الراوأ وا من والسالمأ   السلع أو اخليفمات املستهلكأ . أ
السررررلع  ا ررررق   اختيررررار السررررلع أو اخلرررريفمات وا صررررول علررررى هررررله . ب




ا رق   ا صرول علرى معلومرات صرحيحأ وواضرحأ وصرادقأ بةرمحن . ج
 . روا وضماانت السلع أو اخليفمات
ا ررق   أن ُيسررتمع رليرره لرائرره و رركاواه بةررمحن السررلع أو اخلرريفمات . د
 .املستخيفمأ
ومحايررأ املسررتهلإ شهررود تسررويأ  ا رق   الرريفعوة املناسرر أ، وا مايررأ،. ه
 .املنازعات
 .ا ق   التيفريب وتثقيف املستهلكني. و
 .ا ق   أن يعامل أو يُعامل على حنو سليم وصادق وغل ْتييزي. ا
ا رررررق   التعرررررويل أو التعرررررويل أو السررررريفاد، رذا كاحتررررر  السرررررلع أو . م
اخلريفمات الرواردة غررل متفقرأ مرع االتفرراق أو ال يكرون ذلرإ وسررب 
 .قتفاءاال
مررن قرراحتون محايررأ املسررتهلإ،  ررإن التزامررات املسررتهلكني هرري كمررا  5و  املررادة 
 37: يلي
قرررررررررراءة أو ات ررررررررراع التعليمرررررررررات اخلاصرررررررررأ ابملعلومرررررررررات واإلشرررررررررراءات  .أ
 .أشل السالمأ وا منالستخيفام أو استخيفام السلع أو اخليفمات، من 
 .وسن النيأ    راء السلع أو اخليفمات .ب
 .اليف ع و قا لسعر الصرف املتفق عليه. ج
                                                             




 .سهداف محاية املستهلك .4
 1مرررن القررراحتون رقرررم  3واسرررتنادا ر  م رررادئ محايرررأ املسرررتهلإ، ترررنص املرررادة 
بةرررمحن محايرررأ املسرررتهلإ علرررى أن محايرررأ املسرررتهلإ تةرررل ر  أن  2777لسرررنأ 
 :املستهلإ عيفف ر  محايأ
 .زايدة الوعي والقيفرة واالستقالليأ للمستهلكني  مايأ أحتفسهم .1
ر ع الكرامأ والكرامأ عن املستهلكني من خرالل جتنرب الوصرول السرلِب  .2
 .أو اخليفمات/ر  استخيفام السلع و
 سررررررررني ْتكررررررررني املسررررررررتهلإ   اختيررررررررار و يفيرررررررريف و املطال ررررررررأ حبقوقرررررررره   .1
 .كمستهلكني
ء حترام  مايأ املستهلإ يتفرمن عناصرر اليقرني القراحتوين والكةرف رحتةا .4
 .عن املعلومات والوصول ر  املعلومات
ر ررع مسررتوى الرروعي لرريفى الةررركات وررول أمهيررأ محايررأ املسررتهلإ وررىت  .5
 .تنمو مواقف صادقأ ومسؤولأ   جمال ا عمال
 أو اخلرررريفمات الرررر  تفررررمن اسررررتمراريأ اإلحتترررراج/ سررررني شررررودة السررررلع و .6






 .نظرة عامة على الشريعة اإلسالمية.  ج
 .تعريف الفتوى .1
للفتوى حتفسها عريفة معران مرن ويرث اللغرأ أو اإلصرطلح ،  رالفتوى 
 : من ويث اللغأ هلا املعاين التاليأ 
رريم الفترروى هرر ي شررواب    رركل آراء أو   قرراموس احتيفوحتيسرريا الع
رات  قرارات يقيفمها اخل ل أو املف  وول املةكلأ و أيفا مةورة العليم وع
البررن  الفترروى حتفسررها تقرروم علررى اللغررأ العربيررأ، و قررا 22.و طررالب صررا ني
، معنره (يفر  - رىت) أصله من  عرل املراض ( الفىت)منزهور والفيومى احلملأ 
 رريخ، معمررر، معلومررات و رر اب قرروي، حبيررث أن الةررخص الررلي أصرريفر 
  مةررركلأ  وتررررى الفتررروى احلورشررراين شررروااب 22.رأاي أو  تررروى يسرررمى املفررر 
 20.ويسمى إبي احتأ. واويفة على جمال القاحتون
و  وررني أن تعريررف الفترروى مررن الةررريعأ هررو املفرر  يةرررح الةررريعأ 
ي أو   سررررؤال أو مةرررركلأ كإشابررررأ علررررى سررررؤال مقرررريفم مررررن مصررررطفي  رررررد
و  الوقر  حتفسره،   اصرطلحات الفتروى الر   رروها رووري ع ريف . مجاعي
الفتراح لريفيها تفسرل للةرريعأ اإلسرالميأ للررد علرى مسرمحلأ كت هرا  رخص أو 
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 kepentingan)، للحجررر الصررحي الفررردي أو احلمررراعي (Mustafi) مجاعررأ
masyarakat).23 
اجتاه وياة اإلحتسان ال تزال تتطور   الزمان واملكران والثقا رأ وأيفرا 
الفتوى قرار قاحتوين   املةاكل ال  يقوم هبرا العلمراء ، . حترام الفكر ال ةري
لرللإ تصريفر الفتراوى سرواء . تعقرلوالعلمراء أحتفسرهم هلرم كفراءة   العلرم وال
طل رررر  أم ال،  ن تطررررور الفترررراوى   ا يرررراة مهررررم شرررريفا، خصوصررررا قفرررريأ 
رَرَرقِّن مقارحترأ ابملةراكل 
ُ
الةرريعأ اإلسرالميأ املتعلقرأ ابلرزابين   هرلا العصرر امل
الراهرة ال  وريفث    زمرن . ال  كان زمن النِب دمحم ملسو هيلع هللا ىلص منةارا وأصحاهبا
 ملسو هيلع هللا ىلص وصررحابته خمتلفررأ شرريفا وليسرر  معقرريفة كمررا هرري اليرروم،  حترره رسررول هللا
  زمن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قيف  قق هللا بوويه وكلمرات رسرول هللا الرلي أشراب 
 22.وول املةكلأ   ذلإ الوق 
 .األساس القانوين للفتوى .2
شهررررود املفرررر  أو العلمرررراء   االسررررتجابأ للمةرررراكل الرررر  تواشههررررا 
ا سررراس القررراحتوين للفتررروى . احلماعرررأ   تقريرررر القررراحتون، ومرررن هرررله الفتررراوى
رن املنطق اللي يستخيفمه العلماء مييرل  .ةمل القرآن وا يفيث واالشتهادي
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ر  اإلشابررأ علررى مةرركلأ   اجملتمررع ابالشتهرراد أو التحيررز املسررمى ابلرررأي 
 : 23و قا لقول هللا تعا    سورة النحل اآليأ . القاحتوين
ي رِّلَرْيهِّْم  رُتْم الَ َوَما أَْرَسْلَنا مِّْن قَرْ لَِّإ رِّالا رَِّشاال حترُّرْووِّ َ ْسرئَرُلْوا َأْهرَل الرلِّْكرِّ رِّن ُكنرْ
 تَرْعَلُمْونَ 
من هله اآليأ ميكننا أن حتسرتنتت أن كيرف َيمرر الةرخص أن يسرمحل 
كلمررأ . أو يسررعى ر  اليقررني القرراحتوين للةررخص الررلي يعرررف احلررواب عليرره
  . يص ح لغأ القرآن من ويث  ررح خمتلرف املةراكل أو املةراكل" اسمحل"
 :ا يفيث  رح 
ُ َعْنرُه اْسرتَرْفىَت َرُسرْوَل اهللاِّ َصرلاى هللاُ َعَلْيرهِّ َوسرلاَم،  َأنا  رَي اَّللا َسْعيَف بَن ُعَ اَدَة َرضِّ
َهرا حتَرَلٌر،  قرال رسرول اهللا صرل اهللا عليره وسرلم :   َرَقرالَ  ري َماتَرْ  َوَعَليرْ رِّنا أُمِّّ
َها هِّ َعنرْ  25.اْقفِّ
 .املُعطي الفتوى .3
والةررخص الررلي يصرر ح مفتيرراً أو يةررار رليرره أيفرراً  حترره مررن أصرريفر 
 توى جيب أن تكون له عيفة  روا جيب الو اء هبا، مثل هله الةروا من 
 : ومن بينها ما يلي. العلم والةخصيأ وغلها
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موميررأ املفرر  جيررب أن يكررون املكررالف أو يسررمى مسررلماً، مررن ع. أ
 .ابلغاً خوآخر من يكون سليما العقل
وتةرمل متطل رات علمره اخلراص، املفر  ليفيره اخلرربة والقريفرة   . ب
االشتهراد علرى سر يل املثرال   جمرال اللغرأ، ومعر رأ القررآن والسرنأ 
 .وكللإ رمجاع واملعر أ   جمال العلوم اسقق
ن املفرر     خصرريته جيررب أن يكررون عررادال وشرريفيرا   وررني أ. ج
جيررب أن يكررون ذلررإ مررن ق ررل مفرر   ن املفرر  . ابلثقرأ، وأخالقررا
وأخلاً جيب أن يكرون املفر  هرو الث رات . سيكون قيفوة للمجتمع
  النيررأ، راوررأ ال ررال، واهلاسرري الفترروى ال يكررون لرره أثررر القلررق أو 
 21. االرت اك أو راثرة احليفل
 . إحلاح الفتاوى يف حياة املسلمني .4
الفتوى ملحأ شيفا   وياة املسلمني خاصأ   عصر مودرين هرلا، 
آن وا رريفيث عامليرران   ا سرراس، لررللإ يتطل رران تفصرريال و ررروا  ن القررر 
وىت يكون املسرلمون أكثرر وعيرا ابملةراكل الرواردة   القررآن  (detail) أعمق
وا رريفيث، طاملررا أن املةرراكل أو املةرراكل الرر   رريفث   اجملتمررع اإلسررالمي 
 . (zhanniy) غل واضحأ
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يفين الرلي لره لللإ الفتوى وفور مهم شيفا، خصوصا   جمرال الر
والواقررررع أن الفترررروى هرررري حتتيجررررأ قرررررار خرررررباء الرررريفين . الّتفررررق وميكررررن وصررررره
اإلسالمي حبل مةكلأ الراهرة ال  مل تكن موشرودة مرن ق رل، اخل رل الريفيين 
الرررلي دأب علرررى رعطررراء الفتررراوى وميكرررن الررررد عليررره، حبيرررث تلترررزم الفتررروى 
 29:القائمأ ابلعناصر التاليأ
 وتص ح الفتوى من صنع الةريعأ   الراهرة املتنازع عليها، . أ
 تاوى تص ح خمرشا من العلماء   املعارضرأ والفتراوى هلرا وجرأ  . ب
 .قويأ
 .الفتوى تص ح رجتاهاً أو والً   سالم الناس. ج
 .العوامل املؤثرة على تغيل الفتوى. 5
 :ومن العوامل ال   يفث تغيلات   الفتاوى ما يلي 
هرررلا ميكننرررا أن . مرررن ويرررث التغرررلات   االشتماعيرررأ والثقا يرررأ (1
حتفهرررررم  ن أوررررريف االختال رررررات   الررررررأي مرررررن العلمررررراء بسررررر ب 
االشتماعيأ والثقا يرأ الر   ريفث   اجملتمرع، ر  شاحترب الثقا رأ 
 . ال   يفث   أماكن خمتلفأ مع أماكن أخرى
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   ريفيث اليفاحترأ هللا تعطري . التطرورات   جمرال املعر رأ ا يفيثرأ (2
لون   تغيل الفتوى  ن املعر أ املوشودة مل ترهر   زمرن الفقره 
 .اجملتهيف صياغأ  توى
وهرلا العامرل لره أيفراً أثرر . مطالرب العصرر واوتياشرات اجملتمرع (1
لفترراوى الرر  تتطلررب مررن اجملتهرريف الفقهرري أن ينت رره ر    تغيررل ا
قررراحتون الكرررابنغ الرررلي لررره خصرررائص تةرررغيليأ   جمرررال الع رررادة 
عملأ على ويف سواء
ُ
 21.وامل
فترروى ميكررن أن يتغررل ، مثررل املثررال الررلي حيررريفث  ن مكرران ال (4
 . ضيف القاول القيفمي  والقول احليفييف
  هررله ا الررأ التغيررل   الوقرر    السررؤال هررو . تغيررل الوقرر  (5
 . تغيل من سيء ر  شييف
ويةررررررمل هررررررلا التغيررررررل   التقاليرررررريف ا يرررررراة . تغيررررررل   التقاليرررررريف (6
 . االقتصاديأ واالشتماعيأ والسياسيأ
كمرا وريفث تغيرل الفتروى   اوتياشرات . االوتياشات ال ةريأ (6
 . ال ةر اللين يواصلون استكةاف العصر
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هرررله ا خرررلة هررري كارثرررأ، مرررن الكررروارث العيفيررريفة الررر  تسررر ب  (8
 27.تغيلات   الفتوى  هنا   والأ من الةيفة
 .طريقة الفتوى جمللس العلماء اإلندونيسي. 2 
جملررس العلمررراء اإلحتيفوحتيسررري    يفيررريف الفتررراوى لررره أساسررريات   رشراءاتررره، 
 املنصوص عليها   امل ادئ التوشيهيأ لتحيفييف  تروى جملرس العلمراء اإلحتيفوحتيسري رقرم
-X / 2779 (Fatwa MUI No.U/جملرررررررس العلمررررررراء اإلحتيفوحتيسررررررريأ/ 571
596/MUI/X/1997)    وقرريف ورد   الفصررل الثرراين مررن . أكترروبر 0املنصرروص عليهررا
 :الفصل ا ساسي ما يلي
أن يكرون لكررل  ترروى سررنيف علررى كتراب هللا والسررنأ الرر  كت هررا الرسررول،  .1
 . وال تتعارض مع مصلحأ الناس
سررفر هللا وانة الرسررول كمررا هررو حمرريفد   املررادة الثاحتيررأ مررن  رذا مل يرررد   .2
الفقرررررة ا و  ،  ررررإن قرررررار الفترررروى ال يتعررررارض مررررع أوكررررام االشتهرررراد، 
والقيررراء الرررر  كتررررب عليهررررا معطررررب وغلهررررا مررررن ا دلررررأ القاحتوحتيررررأ، مثررررل 
 . االسطوان، واملالذة مرسلأ، وا زن الزارع 
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ررر .1   آراء أئمرأ الطائفرأ السررابقأ،  ق رل صريفور الفترروى، ين غري رعرادة الن
سرواء كاحتر  تتعلرق اب دلرأ القاحتوحتيرأ أو املتعلقرأ اب دلرأ الر  تسرتخيفمها 
 .خمتلف ا طراف
 52.آراء اخلرباء   جمال القفااي ال  ستتخل قرارات الفتوى، النرر  يها .4
 .حكم اللقاح روبيال  مبنظر فتوى جملس العلماء اندونيسيا   .7
أعرراله وررول اسررتخيفام لقرراح روبرريال  ترروي علررى تعلررق اب املةرركلأ املررلكورة 
املكررررروانت   الرن   التعررررراليم اإلسرررررالميأ، وهرررررله املرررررواد مصرررررنوعأ مرررررن احليالترررررني 
وكرررللإ الرتبسرررني املسرررتميفة مرررن ال نكررررايس  (trypsin) املسرررتميفة مرررن شلررريف اخلنزيرررر
رصرأ عاليرأ مواد الالكتال وين املائيأ ال  ليفيها  ( laktalbumin hydrolysate)اخلنازير 
وذكررر جملرررس . human diploid cellو  لالتصررال مررع اخلنرررازير   عمليررأ اإلحتترراج،
، (م راح)الفتوى العلماء اإلحتيفوحتيسي أن لقاح ربيال وررام ولكرن اسرتخيفامه مسرموح 
ذو   21القرررار الررلي أعلنرره جملررس العلمرراء اإلحتيفوحتيسرري بنرراء علررى حلنررأ االحنيرراز   
 توى جملس العلماء اإلحتيفوحتيسي ورول . م0221أغسطس  02/ هر 2237ا جأ 
 : استخيفام لقاح روبيال اللي حيتوي على ما يلي
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 : املشاكل .1
أن هنرررراك واليرررراً العيفيرررريف مررررن ورررراالت اإلصررررابأ مبرررررض ا صرررر أ  . أ
ويصررنف كررال املرضررني علررى أحترره . وا صرر أ ا ملاحتيررأ   رحتيفوحتيسرريا
ئمرررأ سررهل العررريفوى وخطرررل، ويرررث ميكرررن أن يرررؤداي ر  رعاقرررأ دا
. ا طفررررال هررررم جمموعررررأ ضررررعيفأ شرررريفاً ل صررررابأ ابملرررررض. وو رررراة
وللوقايرأ مررن احتتةرار هررلين املرضرني، يتطلررب ا مرر شهرروداً  عالررأ 
 .من اخليتار، أويفها من خالل التحصني
أن ا كومأ تيفير برانمت التحصني ضيف ا ص أ ا ملاحتيأ من أشل  . ب
صر أ وأمرراض محايأ ا طفال واجملتمرع اإلحتيفوحتيسري مرن أخطرار ا 
و يما يتصل بللإ، قيفم وزير الصرحأ ري وبيلرإ . ا ص أ ا ملاحتيأ
رحتيفوحتيسرررريا طل ررررراً  تررررروى ر  جملرررررس العلمررررراء اإلحتيفوحتيسررررري بةرررررمحن 
الوضع القاحتوين لتنفيل التحصني ضيف ا ص أ ا ملاحتيأ الستخيفامه  
 .كيفليل لتنفيل احلواحتب اليفينيأ
، يُعتررررررب مرررررن أحتررررره علرررررى أسررررراس االعت رررررارات املرررررلكورة أعررررراله. ج
الفرررروري وضررررع  ترررروى بةررررمحن اسررررتخيفام لقرررراح ا صرررر أ ا ملاحتيررررأ 
 52.للتحصني من أشل استخيفامه كم يفأ توشيهي
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 .القانوين األساس. 0
  أسراس القرراحتون حتفسرره يتفرمن عرريفة شواحتررب، وهري مررن أدلررأ 
القرآن الكرمي، وا واديث الن ويأ، وكللإ قواعيف الفقه، مرن ا دلرأ 
 :القرآن الكرمي، من بني أمور أخرى 
قرررال  هللا تعرررا  الررر  تفسرررر منرررع السرررقوا   اهلرررالك، مرررن برررني  (1
 :مجلأ أمور
َْييفِّْيُكمْ   (275: ال قرة)رَِّ  التراْهُلَكأِّ  َواَل تُرْلُقْوا  ِّ
قال هللا تعا  ال   لر من ترك احليل الفعيف، من بني أمور  (2
 :أخرى
َعا ًا َخا ُرْوا َعَلْيهِّْم  َوْلَيْخَ  الالِّْيَن َلْو تَرُكْوا مِّْن َخْلفِّهِّْم ُدرِّياًأ ضِّ
 (7: النساء) َرْليَرتراُقوا هللاَ َوْليَرُقْولُوا قَرْوالً َسيفِّْييفاً 
قال هللا ال  أتمر اب الل واالستهالك احلييف، من بني مجلأ  (1
 :أمور
ْ اْ َْرضِّ َواَلاًل طَيِّ ًا َواَل تَرتا ُِّعْوا  اَي أَيرَُّها النااُس ُكُلْوا ممِّاا  ِّ
 (211: ال قرة)رِّحتاُه َلُكْم َعيُفوٌّ َم ِّنْيٌ  ۚ  ُخطَُواتِّ الةاْيطَانِّ 
  والرررررأ الطررررروارئ   الةررررررع جيررررروز  قرررررال هللا الررررر  توضرررررح أحتررررره (4




َم َوَ ْرَم اخلِّْنزِّيْررِّ َوَمرا أُهِّرلا بِّرهِّ لِّغَرْلِّ هللاِّ  َتَأ َو الريفا َاَوراَم َعَلْيُكُم اْلَميرْ رِّمنا
رَر اَبٍ  َواَل َعراٍد  َرالَ رِّمْثَ َعَلْيرهِّ  ۚ   ْوٌر رِّنا هللاَ َغُفر ۚ  َ َمنِّ اْضرطُرا َغيرْ
ْيٌم   (293: ال قرة)راوِّ
ا دلأ ال  استخيفمها موي ال  تتعلق   ا واديث الن ويأ، من 
 :بني أمور أخرى
عن ايب هريرة هنع هللا يضر  عن النِب ملسو هيلع هللا ىلص قال ماأحتزل هللا داء رال أحتزل له  
 (.رواه ال جاري) فاء 
ريإ أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص تيفاووا  إن هللا عز : "  قالعن أسامأ بن  ِّ
رواه " )اهلرم: وشل مل يفع داء رال وضع له دواء غل داء واويف
 (.أبو دواد و الرتملي و النسائى وابن ماشه
عن أيب اليفرداء قال، قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص رن هللا أحتزل اليفاء واليفواء  
 (. رواه أبو داود) وشعل لكل داء دواء  تيفاووا وال تيفاووا حبرام
عن و يب بن أيب اثب  قال  ع  ربراهيم بن سعيف قال  ع  
رذا  عتم : أسامأ بن زييف حييفث سعيفا عن النِب ملسو هيلع هللا ىلص قال
ابلطاعون  رض  ال تيفخلوها ورذا وقع  رض وأحتتم هبا  ال 




   تواه  لس العلماء اإلحتيفوحتيسي  وني قواعيف الفقه ال  استخيفم ا اجمل
 : هي كما يلي 
 ا مر ابلةيء أمر بوسائله .2
 اليف ع أو  من الر ع .0
 الفرر ييف ع بقيفر اإلمكان .3
 الفرر يزال .2
 يتحمل الفرر اخلاص ليف ع الفرر العام .5
 الفرورات ت يح حملرورات .1
 ماأبيح للفرورة يقيفر بقيفرها .9
 رورةما ورم للاته أبيح للف .1
 .ما ورم لغله أبيح للحاشأ .7
قرار النهائي الصادر عن جملس العلماء اإلحتيفوحتيسي بةمحن مسمحلأ 
 :استخيفام لقاح ا ص أ ا ملاحتيأ
  روا  .1
واستخيفام اللقاوات ال  تستخيفم عناصر اخلنازير  . أ
 .ومةتقاعا غل قاحتوين
غل  منتجات لقاح ا ص أ ا ملاحتيأ من معهيف مصل   اهلنيف . ب
قاحتوحتيأ  حته   عمليأ اإلحتتاج االستفادة من املواد املستميفة 
 .من اخلنازير
جيوز استخيفام منتجات لقاح ا ص أ ا ملاحتيأ من معهيف . ج




 هناك  روا اإلكراه( 2
 .م يتم العثور على لقاح ا ص أ ا الل واملقيفسأ( 0
ك معلومات من خرباء أكفاء وموثوقني عن املخاطر ال  هنا. د 
 .يةكلها التحصني وعيفم وشود لقاوات والل
وال تنط ق القيفرة على استخيفام لقاح ا ص أ ا ملاحتيأ كما . ه
  والأ العثور على لقاح والل  3هو مةار رليه   العيفد 
 .ومقيفس
 اإلقرتاح. 0
ا الل رعايأ اجملتمع  ا كومأ ملزمأ بفمان توا ر اللقاوات. أ 
 .  جمال التحصني
ويلتزم مصنعو اللقاوات ابلسعي ر  رحتتاج اللقاوات ا الل . ب
ورصيفار  هادات ا الل ملنتجات اللقاوات و قا  وكام 
 .التةريع
على ا كومأ أن جتعل االعت ارات اليفينيأ مر يفًا   التحصني . ج
 .والعالج
وكللإ من خالل منرمأ  على ا كومأ بلل أقصى احلهود،. د




االهتمام مبصا  املسلمني من ويث ا اشأ ر  ا دويأ 
 واللقاوات املقيفسأ وا الل
  روا اإلغالق. 3
تيفخل هله الفتوى ويز النفاذ   اتريخ رحتةائها، بةرا أن . أ
ا  تاج ر   سني   تصحح وتصقل و قا لللإ رذا ت ني أهن
 .املستق ل
وىت يعرف كل مسلم واحملتاشني ذلإ، ووث مجيع ا طراف . ب
 .على حتةر هله الفتوى
واستنادا ر  بعل ا دلأ ال  استخيفمها جملس الفتوى مبجلس العلماء اإلحتيفوحتيسي 
وحمرم   هله ا الأ هو لقاح ا ص أ ( ال جيوز) وول رمكاحتيأ استخيفام  يء حمرور 
 ملاحتيأ اإلحتتاج من اهلنيف  ن الس ب مرض ا ص أ ا ملاحتيأ هو مرض خطل يفر حترام ا
عمل ا عفاء ال  ميكن أن تؤدي ر  عيوب، وشود أس اب طارئأ، وعيفم وشود لقاح 
ولكن ما جيب التمحكييف . مقيفس ميكن أن حيل حمله، و ال يتعارض مع الةريعأ اإلسالميأ
 .جيوز ابستعمال الةيء ا رام وىت الفرورةميفى والأ  عليه هو
رخسان ع يف هللا كميفير تنفيلي ملراق أ ا الل اإلحتيفوحتيسيأ و غل أيفا منصب 
انئب رئيس اللجنأ القاحتوحتيأ والقاحتوحتيأ جمللس العلماء اإلحتيفوحتيسي على استخيفام منتجات 




ال ميكن أن يكون قاحتون احملرمات . احملرمات على مواد اللقاح ال   توي على اخلنازير ورام
مادة اللقاح حتفسه ورام  هنا غل حتريفأ من اخلنازير، ولكن استخيفام اللقاح ال . م اوا
للرد  رحتيفوحتيسيا العلماءومن الفروري تقيفير اجمللس  . ن مل يوشيف اللقاح ا الل.يزال م اوا
وشود الفتوى يو ر الوضوح بةمحن لقاح . على الةكوك العامأ بةمحن لقاح ا ص أ ا ملاحتيأ
ا ص أ  االستعمالعن  الفرورةولكن رذا كان ا يفيث   واالت . ا ص أ ا ملاحتيأ
وقال ان ا كومأ ىف هله ا الأ مل تتحيفث اكثر عن . ا ملاحتيأ يثل ابلتمحكييف تساؤالت
احتيفوحتيسيا وىت  العلماءلحص أ ا ص أ ا ملاحتيأ ىف احتيفوحتيسيا مع اجمللس الوضع الطارىء ل
 50.ا ص أ ا ملاحتيأ الكيل احتيفوحتيسيا  ارك ىف تقييم والأ  العلماء ان اجمللس
 ن رحتيفوحتيسيا ليس   هرأيب حثكور أعاله، يؤكيف صاوب ال واستنادا ر  ال يان املل 
اإلحتيفوحتيسي حتفسه بوضوح والأ رحتيفوحتيسيا ال  مل  العلماءويعرف اجمللس .   والأ طوارئ
القيفرة على استخيفام لقاح ا ص أ ا ملاحتيأ . تقع بعيف    ئأ الطوارئ من ا ص أ ا ملاحتيأ
ال توشيف بياانت ملموسأ تصف .  صحيحأمع حمتوى مواد اخلنازير  س اب طارئأ غل
والأ الطوارئ من تفةي ا ص أ ا ملاحتيأ   رحتيفوحتيسيا، وابلتايل  إن السماح ابستخيفام 
وهلا . لقاح ا ص أ ا ملاحتيأ اللي حيتوي على اخلنازير    توى ا ص أ ا ملاحتيأ غل صحيح
 :ابن قيفامأ القولم ين على 
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ته، ال يكتفى  يه ابملطنأ، بل مىت وشيفت الفرورة الفرورة أمر معترب بوشود وقيق
أابو ، سواء وشيفت املرنأ أو مل توشيف، ومىت احتتف ، مل ي ح ا كل لوشود مطنتها 
 53.حبال
 :قال اليفكتور وه أ الزويلي   مسمحلأ التعريف و وكمالفرورة
أو ( أي قطعا) هي اخلوف على النفس من اهلالك علما : الفرورة ووكمهاتعريف 
 ال يةرتا أن يصرب وىت يةرف على املوت، ورمنا يكفي وصول اخلوف من اهلالك . طنا
 52.ولو ظنا
، وتط يق القواعيف امللكورة (الضرورات تبيح احملظورات) قاعيفة الفقهيأ من ابن جنيم
ال  ت يني   القرأن . أعاله يسمح لتناول كاريون لأل خاص اللين هم   واالت الطوارئ
 :الكرمي
َم َو ََْم اخلِّْنزِّْيرِّ َوَما أُهِّلا بِّهِّ لَِّغْلِّ هللاِّ  َتَأ َو اليفا َاَوراَم َعَلْيُكُم اْلَميرْ َر اَبٍ  َواَل  َ َمنِّ  ۚ  رِّمنا اْضُطرا َغيرْ
ْيٌم  ۚ  َعاٍد َ الَ رِّمْثَ َعَلْيهِّ   (293: ال قرة)رِّنا هللاَ َغُفْوٌر راوِّ
تط يق القواعيف امللكورة أعاله له  روا جيب الو اء هبا ليس  قط العثور على 
 :بعل الةروا ال  جيب الو اء هبا هي. طر، مث احتتهاك ا رماخل
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اخلوف من املوت أو .  والأ الطوارئ ال يزال ينترركان ين غي أن حييفث  . 2
اخلطر هو   الواقع أو ليس جمرد ختمني، ويعرف من خالل التخمينات القويأ على 
 .أساس التجربأ القائمأ
ورذا مل يتم . من الكفل أن يؤدي  عل ما هو حمرم ر  القفاء على اخلطر. 0
مأ    يفييف احملرمأ واإلش از بس ب التمحكيف من ذلإ ،  ال جيوز خمالفأ القواعيف العا
 . الطوارئ 
هناك . رش اره على خمالفأ أمر الةعا  حته ال توشيف وسيلأ أخرى لفقيفان اليفار. 3
عوامل معينأ تةجع اإلحتسان على القيام  عمال حمرمأ رغم أحته جييف   الوق 
 . حتفسه مادة شائزة و قا لةاراك
 .يحلممنوع أن تنتهإ أخف من اخلطر اللي س. 2
 .الطوارئ ال تتعارض مع م ادئ الةريعأ اإلسالميأ. 5
رذا اختف  والأ الطوارئ . يؤخل  يء حمرم أن يستهلإ أثناء والأ الطوارئ. 1
ما سبيح للضرورة يقدر ) قاعيفة الفقه  االم هلا.  ال جيوز استهالكها مرة أخرى 
 (بقدرها
ى أساس تةخيص جيب أن تكون واالت الطوارئ الط يأ غل قاحتوحتيأ عل. 9




جيوز القيام مبا مينع من الةعا  قط . ال تقتصر واالت الطوارئ   وق  معني. 1
 .  والأ الطوارئ 
جيب أن يكون هناك بيان ر ي يتعلق بطوارئ وكومأ بليف ما يةرح وشود . 7
اللي يهيفد وقا أو ا زمأ ا ادة أو يفسر املصلحأ العامأ الرلم أو اخلطر 
 55.املطرووأ
و قا ملؤلفي استخيفام لقاح ا ص أ ا ملاحتيأ ا ص أ ليس  والأ طوارئ على أساس 
ابلتمحكييف ابلنس أ للمسلمني ا الل .أوكام القيود ال  وصفها اخلرباء   الةريعأ اإلسالميأ
تصر  قط على لقاح التحصني يعين يرى املؤلفون أن لقاح ا ص أ ا ملاحتيأ يق. مهم شيفا
ابلط ع ليس من الصعب رذا   ر ل . الوقايأ، وليس ا الأ ا رشأ ال  هي العالج
لللإ ابلط ع من واشب ا ط اء املسلمني اإلحتيفوحتيسيني مواصلأ . استخيفام هلا اللقاح
 قط  وىت ليس. أو احلييف العمل جبيف للعثور على لقاح ا ص أ ا ص أ ا ملاحتيأ ا الل
ابلنس أ لللقاوات املوشودة، رذا أمكن دعوان حتعود ر  ا ياة دون لقاوات وىت التحصني 
. اللي خنفع له هو  صني السنأ الط يعيأ ال  ال جتلب أي أتثل سلِب   صحأ احلسم
  التحصني ال يوشيف املرض   ا طفال احملصنني، مث ال يوشيف عنصر الطوارئ أو ا جات 
 .(الةيء احملرومأ) لعالج مع ا  ياء غل النريفأال  تسمح اب
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 .مراجعة الشريعة اإلسالمية يف التداوي. د
 .تعريف التداوي. 9
الترريفاوي اصررطالوا هررو اسررتخيفام  رريء   الةررفاء مررن ا مررراض إبذن مررن 
 51.ما رذا كان العالج ا ايل ماداي أو بيفيال. هللا
 يمررا يتعلررق اب دويررأ، هررو الرر  يتعلررق ابلط ررع ا مررر بصررحأ شيرريفة وكررللإ 
وتعررّرف منرمرررأ الصررحأ العامليررأ الصرررحأ  هنررا والررأ مرررن الرخرراء ال ررريفين أو . املرضررى
  قرراحتون  .العقلرري أو االشتمرراعي ال تقتصررر علررى جتنررب ا مررراض وحتقرراا الفررعف
 رررح عررن التفسررل، الصررحأ هرري والررأ صررحيأ سررواء  0227لعررام  31الصررحأ رقررم 
بررريفحتيا وعقليرررا وروويرررا واشتماعيرررا تسرررمح للجميرررع للعررري بةررركل منرررتت اشتماعيرررا 
الررلي تنقيحرره الوقررا ابلقرراحتون  2770لسررنأ  03و قررا للقرراحتون رقررم   59.واقتصرراداي
والعقليرررأ ( احلسرررم)شواحترررب هررري ال يفحتيرررأ  5الصرررحأ تغطررري " 0227لعرررام  31رقرررم 
 ".ويأ واالقتصاديأواالشتماعيأ والرو ( الروح)
 
 
 .رسي العلماء يف التداوي. 0
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  موضررروع عرررالج العلمررراء هنررراك اخرررتالف   ا جرررأ  يمرررا يتعلرررق بقررراحتون 
الطررب، الفرررق حيرريفث   وجررأ رأي أيب داود سررليمان بررن العةررث السجسررتاين   
كتابررره سررروانن أيب داود ودمحم برررن ر اعيرررل أبرررو ع ررريف هللا ال خررراري   كتابررره صرررحيح 
رى دمحم بررن ر اعيررل أبررو ع رريف هللا ال خرراري أن مةرركلأ الطررب مررع  رريء ال خرراري يرر
 : حمرم على أساس ا يفيث اللي يقرأ على النحو التايل
ثَرَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َوْرٍب، قَالَ   : َويفا
ْ قِّاَلبَررَأ، َعرْن أحتَررٍس، قَرالَ  ثَرَنا مَحارراُد بْرُن َزيْرريٍف، َعرْن  أَيرُّررْوَب، َعرْن َأيبِّ ررْن قَرريفَِّم أُ : َوريفا اَنٌس مِّ
َررررا  ررررْن أَبْرَواهلِّ ُّ بِّلَِّقرررراٍح، َوَأْن َيْةررررَربُرْوا مِّ ُعْكررررٍل أَْو ُعَريْرنَررررَأ  َرررراْشتَرَوْوا اْلَميفِّيْرنَررررَأ،  َررررمَحَمَرُهُم الناررررِبِّ
 ْ ْ َواْسرَتاقُوا الرنراَعَم، َ َجراَء اخْلَ َررُر ِّ َا،  َاحْتطََلُقْوا،  َرَلماا َصحُّْوا قَرتَرُلوا رَاعِّرَي النارِبِّ  أَوالِّ َوأَْلَ اهنِّ
رْيَء هبِِّّرْم،  َرمَحَمَر  َرَقطَرَع أَيْريفِّيَرُهْم َوأَْرُشَلُهرمْ   النراَهارِّ  َر َرَعَث  ِّ آاَثرِّهِّْم،  َرَلما اِّْرتَرَفَع النراَهراُر شِّ
ْ اْ َراةِّ َيْسَتْسُقْوَن َ الَ َيْسُقْوَن، قَاَل أَبُرْوا قِّالَبَأَ  ءِّ َسرَرقُرْوا  َرَهُؤالَ : َو َِّرْت َأْعيُرنُرُهم َوأُْلُقْوا  ِّ
 51.َوقَرتَرُلْوا وََكَفُرْوا بَرْعيَف رمْيَاهنِِّّْم َوَواَربُرْوا هللاِّ َوَرُسْوَلهُ 
الرلي اسررتخيفمه " صرحيح ال خرراري" ا ريفيث الررلي رواه ال خراري   كتابرره
جملررس الفترروى العلمرراء اإلحتيفوحتيسرري    ررمحن لقرراح ا صرر أ ا ملاحتيررأ أوضررح أن النررِب 
معمررريف أمرررر  رررع ه مرررن منطقرررأ العورينررراه بةررررب برررول اإلبرررل كررريفواء  هنرررم مرضررروا ال 
بينمرا   ا رريفيث خمررالف  رريفيث آخررر ، . يسرتطيعون  مررل املنرراد   امليفينررأ املنررورة
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رور ويث قال ا لنرِب ملسو هيلع هللا ىلص   هرلا ا ريفيث رن هللا قرل مررض ر  شاحترب العرالج واحمل
هررلا ا رريفيث التحرررمي يرويرره أيب دردا . ضرريف املخرريفرات املصررنوعأ مررن  رريء ا رابررأ 
 :اللي يقول
ويفثنا دمحم بن ع ادة الواسرطي، وريفثنا يزيريف برن هرارون، أخرربان ر اعيرل برن 
أيب عمررران ا حتصرراري، عررن أم الرريفرداء، عررن أيب  عيراس، عررن ثعل ررأ بررن مسررليم، عرن
 :قال رسول هللا : اليفرداء، قال
اَء والررريفاواء، وَشَعرررَل لُِّكرررل داٍء َدَواًء،  َرتَررريفاووا، وال تَررريَفاووا   رنا هللا عرررّز وشرررّل أحتْررررَزَل الررريفا
 57.حبرَام
و )  روايأ أحتس برن مالرإ الرلي  رّرن املعاملرأ ب رول اإلبرل يقرع   احلملرأ  
بينمرررا . برررلوكرررم النرررِب ملسو هيلع هللا ىلص ا مرررأ مرررن منطقرررأ الورينررراه لةررررب ت رررول اإل( أن يةرررربوا
يسرمح املريفرج  عمرراهلم   والرأ  رررب ميراه وليرب اإلبررل كمرا هرري ميفرشرأ   ابررن 
وقررريف اسرررتخيفم  تصرررر ات سررركان منطقررأ الوريئرررأ    ررررب برررول اإلبرررل   12.السرر يل
كمحسرراس أن العررالج ابل ررول مقرريفس ، أمررا ابلنسرر أ ملةرركلأ تنرراول اللحرروم أو  رريء 
وهرلا هرو ا سراس الرلي عررب عنره العلمراء، . حمرم   اإلسالم   الكاايسركان ضريفه
ويتفق علرى هرلا الررأي علمراء . و أمحيف وبعل علماء السلف ومنهم اإلمام املاليإ،
أمرررا . املرررلاهب، مثرررل ابرررن خزاعيمرررأ، وابرررن منرررلر، وابرررن هررر ، والررررإختارى، والرررروايين
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اإلمررررام الةرررريخ سرررريفي، وغال يررررأ العلمرررراء يعتقرررريفون أن ال ررررول وبررررراز ا يررررواانت غررررل 
 .حتريفني، سواء أكلوا اللحوم أم ال
رن وكرم أصرل  ريء مرا مقريفس ورىت يتفرح : بقولهمث عّزز ابن املنلر رأيه  
من يقرول رن القريفرة علرى :"وأضاف . أن املعلومات ال  تصنفه على أهنا غل حتريفأ
 رب ال ول  هايل أوكل وأورينرأ هرو خطرمح ابلفعرل،  ن القرواحتني الر  تنط رق  يفيريفاً 
مراء كمرا قرال ابرن منرلر رن موقرف العل". ال ميكرن ترسريخها برل علرى أسراس ا دلرأ
الررلين  حرروا للنرراس ب يررع روث املرراعز   ا سررواق مررن املاضرري ووررىت اآلن دون أن 
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 نتائج البقث واملناقشة
( Rubella)  جهووود احلكومووة اإلندونيسووية يف التعاموول مووع فووريوس احلصووبة األملانيووة . أ
ابللقواح احلصوبة األملانيوة الويي لتووي علوى مكووانت حمرموات مون منظوور القوانون 
 .9111لعام  8رقم 
لفررمان  كمررا  رررح موضررح   اخللفيررأ أن محايررأ املسررتهلإ هرري أهررم  رريء
وتصرر ح محايررأ املسررتهلإ أمرررا خطررلا مررن . الصررحأ العامررأ   الغررلاء والرريفواء وغلهررا
ا كومررأ، خصوصرررا   تررريفاول ا دويرررأ الررر  سيسرررتهلكها اجملتمرررع وتصررر ح مسرررؤوليأ 
رذا كان ال يزال هناك العيفييف من املسرتهلكني الرلين يتعرضروحته، . الصاحتع   صناعته
وهكرررلا  رررإن وشرررود محايرررأ . أ لرررن  رررل أبررريفا إحتررره سررريكون مةررركلأ خطرررلة واملةررركل
املسررررررتهلإ هررررررو كررررررل احلهررررررود الرررررر  تكفررررررل الوشررررررود يقررررررني قرررررراحتوين لتررررررو ل ا مايررررررأ 
 املسررتهلكون كمسررتعملني للسررلع أو اخلرريفمات هررم   واشررأ ماسررأ . للمسررتهلكني
ر  محايأ قاحتوحتيأ واضرحأ مرن أشرل ا صرول علرى االرتيراح   اسرتخيفام هرله السرلع 
 .أو اخليفمات
مررن قرراحتون  2مررن املررادة  2، توضررح الفقرررة 2777لعررام  1القرراحتون رقررم   
محايررأ املسررتهلإ أن محايررأ املسررتهلإ هرري مجيررع احلهررود الرر  تفررمن اليقررني القرراحتوين 




برني تريفابل محايرأ املسرتهلإ  ومرن. السلع أو اخليفمات ا صول علرى اليقرني القراحتوين
الر  جيرب أن حيصرل عليهررا احلمهرور   اسرتخيفام السررلع أو اخلريفمات هرو ا صررول 
 . على هله ا مايأ   صحأ وسالمأ املستهلكني وا ق   الراوأ
يوضح م يفأ محايأ املسرتهلإ، يقروم  2777لعام  1  قاحتون املستهلإ رقم 
من، وسالمأ املستهلكني،  فرال عرن اليقرني على أساس منا ع، العيفالأ، التوازن، ا 
 .0القاحتوين الوارد   املادة 
مرررع ذلرررإ، ال غررر  عرررن محايرررأ املسرررتهلإ سرررواء مرررن ويرررث املصرررنعني ودور 
للمسررتهلكني وقرروق   ا مايررأ القاحتوحتيررأ الرر  . ا كومررأ الرر  تةررل دائمررا ر  امل رريفأ
وابملثرل، . اخلريفمات جيب أن تتصرف بةكل شييف   اختيار أو اسرتخيفام السرلع أو
  اسرررررتخيفام أو اسرررررتهالك لقررررراح ا صررررر أ ا ملاحتيرررررأ للوقايرررررأ مرررررن ا صررررر أ ا ملاحتيرررررأ 
(Measles Rubella )ا صر أ مررض معريٍف حيريفث عررب الةرعب اهلوائيرأ . عنيف ا طفرال
عررراض املررض ارتفرراع درشرأ ا رررارة وامحرررار وتةررمل أ 10.   ركل السررعال والعطرس
ا صررر أ . احللرريف والسرررعال وسررريالن ا حترررف والصررريفاع وامحررررار العينرررني وآالم املفاصرررل
ا ملاحتيرأ أو مررض ا صر أ مرن الصرعب شريفا للكةرف عرن أعرراض خفيفرأ الر  هري 
ولكررن عنرريفما تكررون مصررابأ ضرريف  ررخص مث  13.مةرراهبأ تقري ررا  عررراض االحتفلرروحتزا
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ا صر أ ا ملاحتيرأ . أايم 9-5سوف ينتةر الفلوس   مجيع أحنراء احلسرم   غفرون 
سرر ب مفرراعفات مثررل التهرراب السررحااي واإلسررهال والتهرراب أو ا صرر أ ميكررن أن ي
اليفما  وااللتهاب الرئوي وااللتهراب الرئروي والتهراب ا ذن واحلفراف والعمرى وورىت 
مرن النراس عنريف التفاعرل عرن   ٪72عنريفما يتعررض الةرخص للحصر أ،  رإن . املروت
كثررب مررع املصررابني سرروف يصررابون هبررا بسرررعأ رذا مل يكوحترروا حمصررنني ابلفعررل ضرريف 
ميكررررن أن يكررررون الةررررخص حمصررررًنا مرررن  ررررلوس ا صرررر أ، رذا كرررران قرررريف   . ا صررر أ
 . صينه
هو لقاح وي    كل مسحوق  (Measles Rubella)لقاح ا ص أ ا ملاحتيأ 
حيتروي  (live attenuated)أبيل مصرفر شراف مرع املرلي ات الر  تفرعف بعريف ذلرإ 
كرررل  (pervial) شرعرررات 22اللقررراح علرررى وزمرررأ تسرررتوعب مرررع قاعررريفة واسرررعأ مرررن 
 12.خليررأ ثقا ررأ احلرعررأ ا ملاحتيررأ 2222اللقرراح ا صرر أ ا ملاحتيررأ حيترروي علررى 
ولكررن لرريس كررل النرراس علررى علررم بررللإ، وررىت جمموعررأ مررن النرراس ير فررون 
وذلرإ  حتره .  س اب خمتلفرأ (Measles Rubella) استخيفام لقاح ا ص أ ا ملاحتيأ
ا ملاحتيرأ هرو حتتراج ت ني أن لقاح ا ص أ وا ص أ ا ملاحتيأ أو مرا يسرمى لقراح ا صر أ 
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معهررريف مصرررل   اهلنررريف الرررلي مصرررنوع مرررن عنصرررر ا ررررا الرررلي يسرررتخيفم املكررروانت 
 .املستميفة من اخلنازير
،   تقريررر دراسررأ 0221لعررام  33أوضررح جملررس العلمرراء اإلحتيفوحتيسرري رقررم 
لقراح ا صر أ ا ملاحتيرأ مرن معهريف الغرلاء، الطرب ومستحفررات التجميرل مرن جملرس 
معهررريف دراسررررأ ا غليررررأ / ديررررر /  25ن .ب رسرررالته رقررررم دالعلمررراء اإلحتيفوحتيسرررري كترررر
/ 21// 21/والرررريفواء ومستحفرررررات التجميررررل التررررابع جمللررررس العلمرررراء اإلحتيفوحتيسررررري 
(DN15/Dir/LPPOM MUI/VIII/18)  والررلي   تقيفميرره خررالل شلسررأ حلنررأ الفترروى
أحتررره   رحتتررراج لقررراح ا صررر أ  0221أغسرررطس  25جمللرررس العلمررراء اإلحتيفوحتيسررري   
يأ   الواثئق ال  قيفمها مرن معهريف مصرل   اهلنريف هنراك عريفة اسرتخيفامات ملرا ا ملاحت
احليالتررررني مررررن شلرررريف اخلنزيررررر املكرررروانت املسررررتميفة مررررن اخلنررررازير، وهرررري  15: يلرررري
ة والت سررررني املسررررتميفة مررررن ال نكرررررايس اخلنزيررررر، املررررواد الرررر  لرررريفيها  رصررررأ ك ررررل 
لالتصرررررررررال مرررررررررع اخلنرررررررررازير أثنررررررررراء عمليرررررررررأ اإلحتتررررررررراج، و هررررررررري الالكترررررررررال وميني 
املررواد أتيت مرن شسررم اإلحتسرران، و هرري  ،laktalbumin hydrolysateهييفروليسرات 
human diploid cell  ومع ذلإ،  إن لقاح ا ص أ ا ملاحتيرأ هرو الريفواء الوويريف الرلي
، لرللإ جيرب أن يرتم ذلرإ ميكن أن مينع ويفوث ا صر أ أو مررض ا صر أ ا ملاحتيرأ
بسرررر ب العرررريفد الك ررررل مررررن النرررراس الررررلين . مررررن ق ررررل احلمهررررور   اسررررتخيفام اللقرررراح
                                                             




يةركون   ورالل اللقرراح، ترنص  ترروى جملرس العلمراء اإلحتيفوحتيسرري ورول اسررتخيفام 
  . لقررراح ا صرررر أ ا ملاحتيررررأ الررررلي ينتجرررره معهرررريف مصررررل املصررررل   اهلنرررريف للتحصررررني
أن اسررتخيفام اللقاوررات الرر  ( 2أ ، منهررا الفترروى  رررح مرروشز عررن عرريفة أمررور مهمرر
منتجرات لقراح ا صر أ ا ملاحتيرأ مرن ( 0. تستخيفم عناصر اخلنرازير ومةرتقاعا وررام 
معهرررريف مصررررل   اهلنرررريف غررررل قاحتوحتيررررأ  حترررره   عمليررررأ اإلحتترررراج االسررررتفادة مررررن املررررواد 
اسرررتخيفام منتجرررات لقررراح ا صررر أ ا ملاحتيرررأ مرررن معهررريف ( 3. املسرررتميفة مرررن اخلنرررازير
بسرررررر ب ا الررررررأ القسررررررريأ، ( مصرررررر ح)  اهلنرررررريف،   هررررررلا الوقرررررر ، مسررررررموح  مصرررررل
واكتةررراف لقررراح ا صررر أ ا ملاحتيرررأ ا رررالل واملقررريفس، وهنررراك معلومرررات مرررن اخلررررباء 
 .املختصني وول ال هيأ النامجأ عن التحصني وعيفم وشود لقاح والل
وقررريف لقررري هرررلا الررررد اإلجيرررايب مرررن ا كومرررأ إبصررريفار  تررروى جملرررس العلمررراء 
. الرر  تسررمح ابسررتخيفام لقرراح ا صرر أ ا ملاحتيررأ 0221لعررام  33يفوحتيسرري رقررم اإلحت
. وتلعررررب ا كومررررأ دوراً   تررررو ل محايررررأ املسررررتهلإ للجمهررررور   اسررررتخيفام اللقرررراح
لريف هيلر  أورج"ويوضرح . وشود محايأ املستهلإ لفمان الصرحأ   اجملتمرع أن " وو
ررروف العقليررأ وال  يفحتيررأ الرر  ال ختلررو مررن الصررحأ ليسرر  صررحيأ  قررط برريفحتياً بررل ال
، يوضرح 0227لعرام  31من القاحتون رقرم  2و  املادة  -222. ا مراض  حسب
أن الصرررررحأ والرررررأ صرررررحيأ، سرررررواء بررررريفحتياً أو عقليررررراً أو روويررررراً أو  31القررررراحتون رقرررررم 




ورراء  01مرن املرادة ( 2)كمرا شراء   الفقرررة   ا كومرأ اخلريفمات الصرحيأ للجمهررور
. ، وخاصأ   ا طفرال الصرغار    ركل ريصرال اللقاورات2725من دستور عام 
ررررررت وزارة الصرررررحأ مرررررع خررررررباء منرمرررررأ الصرررررحأ العامليرررررأ وأكرررررادمييني مرررررن كليرررررأ   وحت
كيررريفولرتان وكليرررأ الصرررحأ العامرررأ اإلحتيفوحتيسررريأ   والرررأ التغطيرررأ ابلتحصرررني ووقررروع 
 ص أ ا ملاحتيأ مع محلأ التحصني ضيف ا صر أ ا ملاحتيرأ الر  ي لرغ عمرهرا ا ص أ أو ا
ورذا مل تنفررررل محلررررأ التحصررررني هررررله، . سررررنأ 25أ ررررهر ر  أقررررل مررررن  7املسررررتهيفف 
ُُيةررررى أن تكررررون هنرررراك زايدة   عرررريفد ا رررراالت املرتاكمررررأ مررررن ا صرررر أ أو مرررررض 
أ ر  زايدة مناعرأ النراس وعيفف محلأ التحصني ضيف ا ص أ ا ملاحتي. ا ص أ ا ملاحتيأ
أمرررام احتتقرررال مررررض ا صررر أ أو ا صررر أ ا ملاحتيرررأ الرررلي ميكرررن أن يسررر ب العجرررز أو 
 .كما أن اهليفف منه هو وقف احتتقال  لوس ا ص أ وا ص أ ا ملاحتيأ. الو اة
ومررررع ذلررررإ، وعلررررى الرررررغم مررررن رصرررريفار  ترررروى جملررررس العلمرررراء اإلحتيفوحتيسرررري  
ا ملاحتيأ، ال يزال اإلحتيفوحتيسيون يةرعرون  كةكل من أ كال مةروعيأ لقاح ا ص أ
رر لقراح ا صر أ ا ملاحتيرأ رؤيررأ . بعريفم االرتيراح وال يزالرون مررتددين بةرمحن عناصرر و
جيررررب علررررى املسررررلمني جتنررررب املررررواد .   رحتيفوحتيسرررريا غال يررررأ السرررركان مررررن املسررررلمني
رررررورة   اإلسرررررالم، مبرررررا   ذلرررررإ الطعرررررام والةرررررراب والررررريفواء وال تفرررررمن هرررررله . احمل
رروف محايأ املسرتهلكني مرن الةرركات وا كومرات الرلين جيرب أن حيرا روا علرى ال




ميكرررررن للتحصرررررني لقررررراح ا صررررر أ ا ملاحتيرررررأ منرررررع وررررريفوث ا صررررر أ، ولكرررررن 
هرلا  .استخيفام اللقاح هناك مةاكل مع اآلاثر احلاحت يأ النامجأ بعيف اسرتخيفام اللقراح
يرؤدي ر  عريفد اآلابء وا مهرات الرلين ال يزالررون ير فرون  صرني ضريف املخرراطر أو 
, ارتفررراع درشرررأ وررررارة احلسرررم, طفرررح شلررريفي, اآلاثر احلاحت يرررأ الررر  تعررراين منهرررا مثرررل
, ميكرررن أن تةرررمل ورررىت ترررورم الغررريفد   اخلررريفين, تفرررخم خفيرررف,  قررريفان الةرررهيأ
تهلإ ال  تةرل ر  الغررض مرن محايرأ وال يؤدي هلا الوضع ر  محايأ املس.  والرق أ
 :، وهي2777لسنأ  1املستهلإ الوارد   قاحتون محايأ املستهلإ رقم 
 .زايدة الوعي والقيفرة واالستقالليأ للمستهلكني  مايأ أحتفسهم . أ
ر رررع الكرامرررأ والكرامرررأ عرررن املسرررتهلكني بتجنرررب الوصرررول السرررلِب ر    . ب
 .أو اخليفمات/استخيفام السلع و
سرررررررني ْتكررررررررني املسررررررررتهلإ   اختيررررررررار و يفيرررررررريف ومطال ررررررررأ وقرررررررروقهم   . ج
 .كمستهلكني
ررررام  مايررررأ املسررررتهلإ حيترررروي علررررى عناصررررر اليقررررني القرررراحتوين . د رحتةرررراء حت
 .والكةف عن املعلومات وا صول على املعلومات
ر ررع مسررتوى الرروعي لرريفى الةررركات وررول أمهيررأ محايررأ املسررتهلإ وررىت . ه




أو اخلرررريفمات الرررر  تفررررمن اسررررتمراريأ اإلحتترررراج / سررررني شررررودة السررررلع و. و
أو اخليفمات، والصحأ، والسالمأ، والراورأ، وسرالمأ /التجاري للسلع و
 .املستهلكني
و  هله ا الأ، يُعطى عبء اإلث ات للمستهلكني إلث ات اخلسائر النامجرأ 
فررق مررع الغرررض مررن محايررأ املسررتهلإ عررن وشررود لقرراح ا صرر أ ا ملاحتيررأ الررلي ال يت
احلهرررود امل لولرررأ  رررل املسرررتهلإ حتفسررره   . 2777لعرررام  1الررروارد   القررراحتون رقرررم 
مواشهأ املةكلأ مع اثنني من اإلشراءات ال  ميكرن القيرام هبرا، وهري عريفم القيرام أو 
جيرب علرى ا كومرأ . حتعم أو ال جيب أن تق ل أ عال اجملتمع عواق هرا. عيفم القيام به
ن تعمرررل بسررررعأ   تقرررريفمي املسررراعيفة للمسرررتهلكني أن هنرررراك آاثر شاحت يرررأ بسرررر ب أ
استخيفام لقاح ا ص أ ا ملاحتيأ مع تيفابل ط يأ طويلأ ا شرل أو قصرلة ا شرل،  ن 









هول جهووود احلكوموة اإلندونيسووية وفقوا للشووريعة اإلسوالمية يف التعاموول مووع .  ب
 .ملانية اليي يستخدم اللقاح احلصبة األملانيةفريوس احلصبة األ
  ا فال على الصحأ هو  يء مهم به ضيف املسلمني، مستحب به  قط 
ولكرن يصر ح وجرر الزاويرأ   الةرريعأ اإلسرالميأ   وفرا الرنفس، وقرال هللا تعرا  
 :  33  سورة اإلسراء اآليأ 
ْ َوراَم هللاُ    .رِّالا ابِّ َْقِّّ  َوالَ تَرْقتُرُلْوا النراْفَس الا ِّ
ومرررن واشرررب ا كومرررأ واجملتمرررع محايرررأ ا طفرررال واجملتمرررع اإلحتيفوحتيسررريني مرررن 
رن  صرررني ا صررر أ ا ملاحتيرررأ مفيررريف لترررو ل املناعرررأ . خمررراطر ا صررر أ وا صررر أ ا ملاحتيرررأ
للمجتمع ضيف خطرر احتتقرال مررض ا صر أ وا صر أ ا ملاحتيرأ الرلي ميكرن أن يسر ب 
ومررن أشررل . 0227لسررنأ  31  قرراحتون الصررحأ رقررم  وهررو مكتررب. العجررز والو رراة
 . الوقايأ من ا مراض اخلطلة، يلزم التطعيم ابلتحصني
جبنررب مررع التطعرريم اإللزامرري للحصرر أ ا ملاحتيررأ مررن ق ررل ا كومررأ، ال ميكررن 
ومرن . رحتكار رذا شين رجيابيات ضيف استخيفام لقراح ا صر أ ا ملاحتيرأ ا صر أ ا ملاحتيرأ
أ ا ملاحتيررأ أن عمليررأ شعلرره ابسررتخيفام اإلحتزميررات املسررتميفة مررن املعررروف لقرراح ا صرر 
  وررني أن غال يررأ النرراس   . اخلنررازير ويررث قرراحتون أكررل ا يررواانت اخلنررازير ورررام




أصيفر جملس . اشه اجملتمعاإلحتيفوحتيسي اإلشابأ على سؤال الةريعأ اإلسالميأ ال  تو 
بةررمحن اسررتخيفام لقرراح ا صرر أ  0221لعررام  33العلمرراء اإلحتيفوحتيسرري الفترروى رقررم 
ا ملاحتيرأ التحصرني، مرع عريفة أمرور يرتم أخرلها بعرني االعت رار، مرن برني أمرور أخررى، 
 :وهي
واسررتخيفام اللقاوررات الرر  تسررتخيفم عناصررر اخلنررازير ومةررتقاعا . أ
 .غل قاحتوين
 ص أ ا ملاحتيأ من معهيف مصل   اهلنيف غل منتجات لقاح ا. ب
قاحتوحتيأ  حته   عمليأ اإلحتتاج االستفادة من املواد املستميفة من 
 اخلنازير
جيوز استخيفام منتجات لقاح ا ص أ ا ملاحتيأ من معهيف مصل . ج
 :بس ب( م ه)اللقاوات   اهلنيف    هلا الوق  
 هناك  روا اإلكراه( 2
 .قاح ا ص أ ا الل واملقيفسأمل يتم العثور على ل( 0
ومن الواضح أن جملس العلماء اإلحتيفوحتيسي حتفسه قيف عرضه   قفيأ 




زالوا مرتددين   استهالك اللقاح  ن املادة املستخيفمأ   التصنيع كاحت  حمرورة 
 :ال  يكون ا رر   القرآن الكرمي وأيفاً   أواديث النِب   الةريعأ اإلسالميأ،
ثَرَنا يَزِّْييُف ْبُن َهاُرْوَن، َأْخ َرَراَن رِّْ َاعِّْيُل ْبُن   ، َويفا طِّيُّ ثَرَنا حُمَمايُف ْبُن َعَ اَدَة اْلَواسِّ َويفا
ْ عِّْمرَاَن ا حَْتَصارِّْي، ْ  َعيااٍس، َعْن ثَرْعَلَ َأ ْبنِّ ُمْسلِّْيٍم، َعْن َأيبِّ ْرَداءِّ، َعْن َأيبِّ َعْن أُمِّّ اليفا
ْرَداءِّ، قَالَ  َواَء، َو َشَعَل لُِّكل داٍء َدَواًء : قَاَل َرُسْوُل هللاِّ : اليفا اَء َو اليفا رِّنا هللَا أحتْرَزَل اليفا
َرَامٍ    11. َرَتيَفاَوْوا، َواَل َتيَفاَوْوا حبِّ
 : و   ا اديث ا خرى ي ني ا مام ابن ماشأ 
ثَرَنا وَكِّْيٌع، َعْن يُرْوحُتَس ْبنِّ أَ  َ َأ، َويفا ْ َ يرْ ثَرَنا أَبُرْوَبْكرِّ ْبنِّ َأيبِّ ْ رِّْسَحاق، َعْن جُمَاهِّيٍف، َويفا يبِّ
ْ ُهَريْررََة ، قَالَ  ، يَرْعينِّ : َعْن َأيبِّ َواءِّ اخْلَ ِّْيثِّ .السُّما : حتَرَهى َرُسْوُل هللاِّ َعنِّ اليفا
19 
من هلين ا يفيثني الللين روامها أبو هريرة يتفح أن  رمي املعاملأ 
ابل فائع غل املةروعأ، علماء الطائفأ اللين يقولون رحته ال جيوز أن يكون مع 
والعلماء هم عيفد من .  لي رواه أبو ووريأال فائع غل املةروعأ بتعقل ا يفيث ال
 .علماء ا ن لأ واملالكي وأ هر رأي للطائفأ ا نفيأ
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وميكن مالورأ و ميكن  اع ا يفيثني أعاله أن وكم املعاملأ بةيء حمرم 
ممنوع، حبيث يكون رعادة توزيع ا يفيث أعاله أوضح للهيجهجاه اللي لن 
 : ارحتأ على النحو التايل يتعارض مع كلمأ هللا مث جيب أن يتم مق
، اِّحتاُه َلُكمْ  ْ اْ َْرضِّ َواَلاًلطَيِّ ًا وااَل تَرتا ُِّعْوا ُخطَُواتِّ الةاْيطَانِّ  آي اَيُّهَا النااُس ُكُلْوا ممِّاا  ِّ
 .َعيُفوٌّ مُّ ِّنْيٌ 
ويؤكيف هللا   هله اآليأ أن استهالك  يء مةروع، وهلا يتما ى مع ما 
اللي أمر رسول هللا مبعاحلته بةيء قاحتوين  3192داود رقم ورد   سرد سوانن أيب 
 .وحمرور بةيء حمرم 
، وتط يق القواعيف (الضرورات تبيح احملظورات)قاعيفة الفقهيأ من ابن جنيم وكلالإ 
ال  ت يني . امللكورة أعاله يسمح لتناول كاريون لأل خاص اللين هم   واالت الطوارئ
 :  القرأن الكرمي
َاوَ  َم َو ََْم اخلِّْنزِّْيرِّ َوَما أُهِّلا بِّهِّ لَِّغْلِّ هللاِّ رِّمنا َتَأ َو اليفا َر اَبٍ  َواَل  ۚ  راَم َعَلْيُكُم اْلَميرْ َ َمنِّ اْضُطرا َغيرْ
ْيٌم  ۚ  َعاٍد َ الَ رِّمْثَ َعَلْيهِّ   (293: ال قرة)رِّنا هللاَ َغُفْوٌر راوِّ
هبا ليس  قط العثور على  تط يق القواعيف امللكورة أعاله له  روا جيب الو اء




اخلوف من املوت أو . كان ين غي أن حييفث   والأ الطوارئ ال يزال ينترر. 2
اخلطر هو   الواقع أو ليس جمرد ختمني، ويعرف من خالل التخمينات القويأ على 
 .أساس التجربأ القائمأ
ورذا مل يتم . كفل أن يؤدي  عل ما هو حمرم ر  القفاء على اخلطرمن ال. 0
التمحكيف من ذلإ ،  ال جيوز خمالفأ القواعيف العامأ    يفييف احملرمأ واإلش از بس ب 
 . الطوارئ 
هناك . رش اره على خمالفأ أمر الةعا  حته ال توشيف وسيلأ أخرى لفقيفان اليفار. 3
يام  عمال حمرمأ رغم أحته جييف   الوق عوامل معينأ تةجع اإلحتسان على الق
 . حتفسه مادة شائزة و قا لةاراك
 .ممنوع أن تنتهإ أخف من اخلطر اللي سيحل. 2
 .الطوارئ ال تتعارض مع م ادئ الةريعأ اإلسالميأ. 5
رذا اختف  والأ الطوارئ . يؤخل  يء حمرم أن يستهلإ أثناء والأ الطوارئ. 1
ما سبيح للضرورة يقدر ) قاعيفة الفقه  االم هلا.   ال جيوز استهالكها مرة أخرى
 (بقدرها
جيب أن تكون واالت الطوارئ الط يأ غل قاحتوحتيأ على أساس تةخيص . 9




ا  قط جيوز القيام مبا مينع من الةع. ال تقتصر واالت الطوارئ   وق  معني. 1
 .  والأ الطوارئ 
جيب أن يكون هناك بيان ر ي يتعلق بطوارئ وكومأ بليف ما يةرح وشود . 7
الرلم أو اخلطر اللي يهيفد وقا أو ا زمأ ا ادة أو يفسر املصلحأ العامأ 
 11.املطرووأ
و قا ملؤلفي استخيفام لقاح ا ص أ ا ملاحتيأ ا ص أ ليس  والأ طوارئ 
لتمحكييف اب.على أساس أوكام القيود ال  وصفها اخلرباء   الةريعأ اإلسالميأ
يرى املؤلفون أن لقاح ا ص أ ا ملاحتيأ يقتصر . ابلنس أ للمسلمني ا الل مهم شيفا
.  قط على لقاح التحصني يعين الوقايأ، وليس ا الأ ا رشأ ال  هي العالج
لللإ ابلط ع من . ابلط ع ليس من الصعب رذا   ر ل استخيفام هلا اللقاح
مواصلأ العمل جبيف للعثور على لقاح ا ص أ واشب ا ط اء املسلمني اإلحتيفوحتيسيني 
وىت ليس  قط ابلنس أ لللقاوات املوشودة، رذا . أو احلييف ا ص أ ا ملاحتيأ ا الل
أمكن دعوان حتعود ر  ا ياة دون لقاوات وىت التحصني اللي خنفع له هو 
  التحصني .  صني السنأ الط يعيأ ال  ال جتلب أي أتثل سلِب   صحأ احلسم
ال يوشيف املرض   ا طفال احملصنني، مث ال يوشيف عنصر الطوارئ أو ا جات ال  
 .(الةيء احملرومأ) تسمح ابلعالج مع ا  ياء غل النريفأ
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 بع ار ابب ال
 اإلختتام
 .اخلالصة . أ
واستنادا ر  التحليل اللي   وصفه، وبناًء على صياغأ املةراكل الرواردة   
 :تاشات ال  ميكن استخالصها هي كما يليهله اليفراسأ،  إن االستن
) جهووود احلكومووة اإلندونيسووية يف التعاموول مووع فووريوس احلصووبة األملانيووة  .1
Rubella ) ابللقواح احلصوبة األملانيووة الويي لتووي علووى مكووانت حمرمووات
 .9111لعام  8من منظور القانون رقم 
نررازير قرراحتون املسررتهلإ علررى لقرراح ا صرر أ ا ملاحتيررأ حيترروي علررى اخل
جيرررب أن يكررون هرررلا د ًعرررا قاحتوحتيًرررا . الرر  تسررر ب آاثر شاحت يرررأ علررى الصرررحأ
مل ترو ر احلهرود الر  برللتها وكومرأ رحتيفوحتيسريا   . واضًحا من ق ل ا كومرأ
التعامرل مررع  رلوس ا صرر أ ا ملاحتيرأ ابسررتخيفام لقراح ا صرر أ ا ملاحتيرأ محايررأ  
لعررام  1القرراحتون رقررم  كاملررأ للجمهررور   اسررتهالك اللقرراح الررلي ال يناسرر ه
بةررمحن  3الررلي يسررتنيف ر  سررالمأ املسررتهلإ وأمنرره، وكررللإ املررادة  2777






هل جهود احلكومة اإلندونيسية وفقا للشريعة اإلسوالمية يف التعامول موع  .2
 .ةفريوس احلصبة األملانية اليي يستخدم اللقاح احلصبة األملاني
حمتوى مكوانت  م اخلنزيرر   لقراح ا صر أ ا ملاحتيرأ وا صر أ ا ملاحتيرأ،  (1
 (MUI) يررررلكر أحترررره   هررررله ا الررررأ أصرررريفر جملررررس العلمرررراء اإلحتيفوحتيسرررري
بةرررمحن  0221لعرررام  33مرسررروما مرررن جملرررس العلمررراء اإلحتيفوحتيسررري رقرررم 
استخيفام منتجات لقاح ا ص أ ا ملاحتيأ مرن معهريف مصرل اللقاورات   
  اسرررررتخيفام هرررررلا ( املصررررر اح)للتحصرررررني املسرررررموح بررررره بوضررررروح اهلنررررريف 
ومع ذلإ على الرغم من أحته   الرد عليه من ق ل موي ديغاحتغ .  اللقاح
هناك الكثل مرن النراس الرلين ال يريريفون اسرتخيفام اللقراح  ن احلمهرور 
ال يرييف أن يستهلإ ال فائع النجسأ من التحرمي الوارد   آايت القرآن 
، بينمررا   القرررآن الكررررمي 3192ن أيب داود ا رريفيث رقرررم الكرررمي وسررنا
ْ  :الرر  تقررول 211يقررع   سررورة ال قرررة اآليررأ  آي اَيُّهرراَ النارراُس ُكلُررْوا ممِّاررا  ِّ
، اِّحتاُه َلُكْم َعيُفوٌّ مُّ ِّنْيٌ   .اْ َْرضِّ َواَلاًلطَيِّ اً وااَل تَرتا ُِّعْوا ُخطَُواتِّ الةاْيطَانِّ
، (الضرورات تبيح احملظورات)فقهيأ من ابن جنيم قاعيفة الو وكللإ  (2
وتط يق القواعيف امللكورة أعاله يسمح لتناول كاريون لأل خاص اللين 
َاَوراَم َعَلْيُكُم : ال  ت يني   القرأن الكرمي. هم   واالت الطوارئ  رِّمنا




ْيٌم  ۚ  اَبٍ  َواَل َعاٍد َ اَل رِّمْثَ َعَلْيهِّ  تط يق ( 293: ال قرة)رِّنا هللَا َغُفْوٌر راوِّ
القواعيف امللكورة أعاله له  روا جيب الو اء هبا ليس  قط العثور على 
 . اخلطر، مث احتتهاك ا رم
 القرتاحات  . ب
ت املررررلكورة أعررررراله، هنرررراك اقرتاورررررات ينقلهرررررا واسررررتنادا ر  االسرررررتنتاشا
 :املؤلف، على النحو التايل
ين غي أن جتري ا كومرأ التنةرئأ االشتماعيرأ للمجتمرع بةركل شيريف    .1
حبيرررررث ال يكرررررون هنررررراك شررررريفل   . اسرررررتخيفام لقررررراح ا صررررر أ ا ملاحتيرررررأ
وذلرررإ للحفرررال علرررى ا مرررن وا مررران للمجتمرررع   اسرررتهالك . اجملتمرررع
ا أ ر  ذلإ، جيب علرى ا كومرأ أيفراً برلل احلهرود مرن ابإلض. اللقاح
خررالل االسرررتجابأ لررياثر احلاحت يرررأ النامجررأ عرررن اسررتهالك لقررراح ا صررر أ 
 .ا ملاحتيأ
جيررب أن . لألعمررال التجاريررأ   رحتترراج منتجررات لقرراح ا صرر أ ا ملاحتيررأ .2
.  ا ا دائماً وأن ت لل احلهود لتحسني أ فل النتائت الناجتأ للمجتمع
راك وشود محايأ شييفة للمستهلإ وآمنأ ومرحيأ ومتوازحتأ ضيف مةركلأ رد




ابلنسر أ للمجتمررع   اسرتهالك اللقاوررات   معاحلرأ هررلا جيرب أن يررتم  .1
للمسررتهلكني املسررلمني   هررله ا الررأ ميكررن أن . بةرركل شيرريف وحبكمررأ
 املنررررتت رؤيررررأ وشررررود عناصررررر غررررل مةررررروعأ  . تسررررتهلإ أو ال اللقرررراح
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